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E l a b o r a d o  c o r .  e l  i u e í o r  c R c a o  y  ü z ú c a r  q u e  s e  
c  j n o c e .  i - a  m a r c a  d e  u u a  p e s e t a  d é  é s t a  c a s a ,  
c s m p l t u  c ¿ n  I s s  d e  o t r a s ' d e  ü i i a  c i n c u e n t a  l i b r a .
T r a b a d  y  08 
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c o n v e n c e ré is  
P U L ^ H »  •
T o s t a d o  a l  d í s  s i n  m e z c l a  n i  l i g a  a l g u n a  p a r a  
d a r  t o i o r ,  e i i  é s t e  c a f é ,  t o s t a d o  a l  n a t u r a l ,  r e  
c o n c e n t r a  s u  v e r d a d e r a  f l n u r s  y  a r o m a .
d é la  v e r d a d  
i ^ á p t i p e S y  S 7 . — S S S i a @ @ >
Í r e a d s b S n  p a r a  c u a n d o  e l  i m p u e s t o  f u e r e  s u p r i ­
m i d o  ó  s u s t i t u i d o ,  s e r á  r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e  
q u e  e l  r e s p e c t i v o  A y u n t a n i i e n í o  l o  s o l i c i t e  d e l  
I m i n i á t e r i o  d e  H a c i e n d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  á  1-5 .
| d e  A g o s t o  d e  1911, a s o n í p g ñ s m d o  b 1 e f e c t o  c o '  S 
^ p í a c é r t i f b ' ' : d : < ie i a c u e í ' d o  d é l a  C c r p o r a c ' d n , j  
d e i  d n  l a  j u n b i  d e  A ^ í o c i s d o s ,  s i  s e  l a  h u b f t r e  |
. c o m e t i d o  e l  a s u n t o ,  c íe  i « d a  d e  a d o p c i ó n  d e ?  | p ^  « j ¿  ^  s  ■’?  ^  s
r » í j r d i ^ r a i u r i a t i W : ? » S F ^ ^ ^  '  G o I ú s & í  & m i é o  d
d a f c n f e n ? ú m e r T ^ ^ ^ ^  d e l E i c l o i o ' l  b r e v e  p r e s e n t a r á  U N  E N I G M A  q u e  h a  c a u s a d o  e l  a s o m b r o  d e  c u a n t o s  l o  h a n  p r e s e n c l n d ü .
c o p i a  d e  í a  t a r i f a  d a  a d e u d o  q u e  r i g i e r a  s o b r e  j  rn̂ îisseaeieBisstaBmisss ŝssmis^^
e r l i c u l o s  d e .  p r i m e r a  n e c e s i d a d , ; r e s u m e n  a í i u a l  g „ D r e  e i  o r o r ^ r a c o  v  d e  ! a  r e c a u d a c i ó n  d e i  i m p u e s t o  y  cuantas í / z5- Í  e_i p r o ^ r c .,0 y
D E B U T  ■ D E B U T  -  D E B U T  d e  E M I L I A  B E N I T O
N o t a b l e  c o u p l e í i á t a  a n d a l u z a
í t a n  F l ú im i m a o e s
ssintsttt É les Consaw
Lú> r e u n ió n  g e n e ra l de  e s ta  noche en  la  C á m a ra  de  C om ercio,—  
E l  'proyecto  de  s v ^ i x i 6 n , — L a  re m is ió n  de d o cu m en to s ^—  
L o s  g re m io s  o f r e ^  u n a  reb a ja  to ta l de  la s  ta r i fa s . —  
m a n ife s ta c ió n  p ú b lic a  d e l p r ó x im o  dom ingo .
J u z g a m o s  d e  i n t e r é s  h a c e r  a l g u n a s  m a -1 d ó n  d e l  r e c a r g o  s o b r e  c o n s u m o  d e  g a s  y  
n i f e s t a c i o n e s ,  a n t e s  d e  l a  r e u n i ó n  g e n e r a !  e l e c t r i c i t í s d ,  y  c o n t r a  n i n g u n o  r e c l a m a r o n  
d e  s o c i o s  ( j u e s e  v e r i f i c a r á  h o y  l u n e s ,  á  l a s j e n  1910 l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  y  d e m á s  
o c h o  d e  l a  n o c h e ,  e n  l a  C á m a r a  d e  C o m e r -  c o r p o r a c i o n e s  d e  M á l a g a .  
c í o  p a t a  t r a t a r  d e l  a s u n t o  d e  l o s  c o n s u m o s .  ¿ E s  q u e  s e  t e m e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  
H e m o s  o i d o  t a n t a s  v e r s i o n e s  a c e r c a  d e  u n  r e p a r t i m i e n t o  v e c i n a l ?  
l o s  m o t i v o s  q u e  t u v i e r a  l a  J u n t a  D i r e c t i v a ]  P u e s ,  y a  h a c e  b a s t a n t e s  d í a s ,  e n  u n  t r a -  
d e l  c i t a d o  o r g a n i s m o  p a r a  a d o p t a r  e l  a c u e r - j  b a j o  p u b l i c a d o  p o r  n o s o t r o s  e l  §8 d e  J u n i o  
d o  d e  i n h i b i c i ó n  c o n o c i d o , ,  q u e  b u e n o  s e r á ! d e  e s t e  a ñ o ,  s e  d e m o s t r ó  c o n  c i f r a s  q u e  l a  
p u n t u a l i z a r  c i e r t o s  e x t r e m o s .  f l e y  p o d r í a  p l a n t e a r s e  e n  M á l a g a  s i n  n e c e -
S e  h a  d i c h o  q u é  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o ; s i d a d  d e  a c u d i r  á  U n  r e p a r t o .
üi* tH t í i - H im u íK , US-, l u í u c i u v  * „ o f ® ! 1 I »  i n d e p e n d e n c i a  d e
tandas se hubieren presentadola onHeddóñ de lo referida lev » laH^íor?a.--«Sobfe la creación en Cácdz dela apitcaoíún ae ui referiaa /CF.» casa-lonja iberoamericana; premio de ía c i n e : i b e :
■ 'l íF ''
1%  - - .é
E s t o  e s ,  q u e  .s i  s e  h a  d e  c u m p l i r  e l  a n t e ­
r i o r  p r e c e p t o ,  s ó l o ;  l a s  s o l i c i t u d e s  f a v o r a ­
b l e s  a l  a c u e r d o  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e b e n  
u n i r s e  á  l a  p e t i c i ó n ,  y  n o  l a s  a d v e r s a s ,  p o r ­
q u e  c u a n d o  s e  q u i e r e  a l c a n z a r  a l g o ,  c u a n -
T r a s a t l á n í i c a . — « E s t u d i o  b i o g r á f i c o  d e  l o s  p r e ­
s i d e n t e s  a m e r i c s r t c s  d a  l a s  C o r t a s  d e  C á d i z » ,  
p r x i m i o  d e l  S e n a d o . — - « E s t u d i o  s o b r e  e l  n a c i e n ­
t e  T e a t r o  a m e r i c s n o »  p r e m i o  d e  i a  S o c i e d a d  
d e  E s t u d i o s .  A m e r i c a í ' i i s l í t s ,  d e  B a r c e l o n a , —  
« E f t u d i o  b i o g r á f i c o  d r i l  n d í s f ' a l i s t ñ  e s p a ñ o l  C e -
H o y  —  E s t r e n o  —  E s t r e n o  ™  E s t r e n o  —  H o y  - - - - - - L a  g r a n d i o s a  c i n t a  d e  825 m e t r o s
d o  e n  u «  p l e i t o  ó  e n  u n  e x p e i f e n t e s e  ^  M « t ü  y  m ,  o b ' i ' e -  N u e v a  Q r u a a d ! » ;
í i l a n  i n t e r e s e s  o p u e s t o s ,  c a d a , p a r t e  p , e s e n  i p r e m i O ' d e t  i i s í n l s t g r í o  d e  i n s t r u c c i ó n  P t l b i í c a ,  
í a  l o s  d o c u m e n t o s  y  j u s t i f i c a n t e s  q u e  f a v o -  .
n o  h a b í a  c o n t e s t a d o  d e  u n a  m a n e r a  c a t e g ó ­
r i c a  á  }¿f c o n s u l t a  d e  l a  A l c a l d í a , p o r q u e  h u ­
b i e r a  d e s e a d o  c o n o c e r  e l  p r o y e c t o  d e  s u s ­
t i t u c i ó n  y  l o s  n u e v o s  a r b i t r i o s  q u e  s e  p r o ­
p o n í a  c r e a r  e l  A y u n t a m i e n t o .
E n  1910 e !  p r o y e c t o  s e  r e m i t i ó  á  l a  C á ­
m a r a ,  y  p o r  c i e r t o  q u e  d e  l a s  d o s  p r o p o s i ­
c i o n e s  q u e  s e  d e b a t i e r o n ,  l a s  d e  i o s  s e ñ o -  
í e s  M a d o l e l l  y  R a m í r e z  G a r c i a >  d e c í a  l a  
p r i m e r a :
« L a s  r e f o f í r i a s  e c o n ó m i c a s  t r i b u t a r i a s  q u e  e l  
G o b i e r n o  t i e n e  p r e s é n f á d a s  a i  P a r í á i n e n t o ,  y  
l a s  q u e  p r e p a r a  p a r a  s o m e t e r l a s  t a m b l é « i  e n  
O c t u b r e  a i  p o d e r  : l e g l s í a t i v o ,  a f e c t a n ,  p o r  m o ­
d o  i n t e n s o , á  i a  H a c i e n d a  m u n i c i p a l .
E i  p r o y e c t o  d e  í r a n s f q o n á c l ó n  d e l  i m p u e s t o  
d e  é o n e o m o s  t i e n e  n e c e s é t l a n i é  q u e  d e s c a n ­
s a r  s o b r e  a i b i t r i ó s i ,  g a b e l a s  y  r e c a r g o s  q u e  e i  
E s e m o ,  A y ü n í s m í e n t b  a c a s o  n e c e s i t e  p a r a  s u  
p r e s u p u e s t o  p f d l i í a f í o  d e  1911. .
J n j p 0r t 3, p á é 8, c o n o c e r  d é  u n  m o á o  e x a c t o  
c ü á í« ? .a  s e a n  l a s  a u t o r i z a c i o n e s  y  r e c a r g o s  q u e  
l a s  C o r t e s  h a n  d e  v o t a r  c o n  v i s t a  á  i o s  e r a r i o s  
l o c a l e s ,  p a r a  s a b e r  s i  l o s  r e c u r s o s  s u s t i t u t i v o s  
d e i  i m p u e s t o  d é  c o n s u m o s  q u e  e s t a  C o m i s i ó n  
e s t a b l e z c a  e n  s u  d i c t a m e n  e s t é í i  d e n t r o  d e  l a  
n u e v a  l e g a l i d a d ,  ó  e s  p r e c i s o  a c u d i r  é l o s  p o ­
d e r e s  p ú b l i c o s  i a í e r e s á n v i o l e s  s u  s a n c i ó n .
A d e m á s ,  d a d o s  i o s  d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  q u e  e n  
e l  s e n o  d e  e s t a  C o m i s i ó n  s e  d i b u j a n  r e s p e c t o  
e l  n í i m e r o  y  c a l i d a d  d e  d i c h o s  r e c u r s o s  s u s t l t u -  
t i v o s ,  y d a d a  l a  r e p e r c u s i ó n  q u e  s e g u r a m e n t e  
h a  d e  t e n e r  e a  e l  p r e s u p u e s t o  m u n i c i p a l  l a  
t r a n s f o f f l i a d ó n  q u e ^ n o s  o c u p a ;  e n c o n t r á n d o n o s  
d e n t r o  d e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  d e !  e j e r c i c i o ,  y  n o  
f a l í s n á o  m á s  q u e  c i n c o  m e s e s  e s c a s o s  p a r a  í a  
í r a m i t a d á n  d e  l o s  e x p e d i e n t e s  q u e  l a  t r ' a n s f o r -  
r n t í f - i ó n  h a  d e  o r i g i n a r , s i  h a  d e  t o m a r  e s t a d o  d e  
d e r e c h o  p a r a  q u e  s u r t a  s u s  e f é c t ó s  e n  e l  e j e r ­
c i d o  p r ó x i m o ,  e l  v o c a l  q u e  s u s c r i b e  t i e n e  e l  
g u a t o  d e  p r o p o n e r  l o s  s í g ü l e n t e s  a c u e r d e s :
E f í m e r o .  Q u e  s e  r a t i f i q u e  é l  p r o p ó s i t o  d e  
i r  & ÉS t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  i m p o p u l a r  i n i p u e s t O v  
Q u e  s e  c o n s i g n e  e n  a c t a , e n  n o m - |
V é a s e  a q u é l  t r a b a j o :
■ - . Ü!■ . *  íl
. « L o s  C o n s u m o s  d e  M á l a g a  s e  s u b a s t a ­
r o n  e n  28 d e D i c i a m b r e  d e  1909 p o r 2 113 323,40 
p e s e t a s ,  o b t e n i é n d o s e  u n  b e n e f i c i o  d e  
565.434 60 Í d e m ,  p o r  l o  q u e  h o y  i n g r e s a  e l  c o n ­
t r a t i s t a  e n  a q u e l l a s  a r c a s ,  p e s e t a s  2 678.758, 
P a r a  n o  p e r j u d i c a r ,  p o r  t a n t o ,  e l  E r a r i o  m u -  
n í c f p a ! ,  p r e c i s a -  l í e g a r  á  e .? a  m i s m a  s u m a  d é  
2.678 758 p é s e t n s  
e i g u i e n í e :
r e c e n  s u  p r e í e n g i ó n ,  y  l o s  d e m á s  s e  p r e ­
s e n t a n  p o r  ( a  p a r t e  c o n t r a r i a .
Y e !  s e ñ o r  G ó m e z C h a i x ,  f u n d a d o  e n  l a  
d i s p o s i c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  t r a n s c r i p t a ,  s e  
l i m i t ó  á  s o l i c i t a r  q u e ,  s i  l a ,  m i s m a  s e  i n t e r ­
p r e t a b a  e n  e l  s e n t i d o  q u e  p a r e c e  o b l i g a d o ,  
s e  h i c i e r a  s a b e r  á  l a s  c o r p o r a c i o n e s  i n t e r e ­
s a d a s  q u e  d e b e r í a n  a c u d i r  a l  m i n i s t r o  d i ­
r e c t a m e n t e  p a r a  q u e  e n  n i n g ú n  c a s o  s u s  
o p i n i o n e s  d e j a r a n  d e  s e r  o i d a s  y  s u  d e r e ­
c h o  d e  e j e r c i t a r s e  c o n s t i t u e i o n a i m e n t e .
, L a  s e c c i ó n  d e  C i e a d a s  H l i í é r i c i s s  d e l  A t e ­
n e o  d é M a d r i d ,  b a j o  f a  p r e s i d e n c i a  d a l  s e ñ o r  
L a b r a ,  | i a  a c o r d a d o  y  p u b ü c a d o  l o s  t e m a s  d e  
l o s  t r a b a j o s  p a r a  e i  c u r s o  p r ó x l s s a ,  q u e  c o ­
m e n z a r á  e n  O c t u b r e .  E n t r e  e s t o s :  t e m a s ,  f i g u ­
r a r á n  l o a  s i g u i e n t e s  r e l a í j v c a  á  A m é r i c a :  « I n -  
f l u e n t í a  d e  l a  e m a n c i p a c i ó n  d e  A m é r i c a  e n  e !  
d e r e c h o ,  f u  e c o n o m í a  y  í a  v i d a  s o c i a l  d e l  .m u n ­
d o  m o d e r n o »  ( s e ñ o r e s  M o r a l e s  y  R u l z  O b r e -  
g ó n ) ;  « L a s  R e p ú b l i c a s  h h p a f i O  a m e r i c a n a s  d e s ­
d a  1816» ( L a b r a ,  h i j o ) ;  « L a  a b o l i c i ó n  d a  l a s  
f n i í á s  d e  í u d i i > s  y  l o s  p r o y e c t o s  d o c e a ñ i
■» / /  V -v^ t
- r - . - w _ _ _ _ _ _ _ .. . . . .b í ís s  d e
laébciición de !a esclavitud negra».
L a  r e u n i ó n  d e  l o s  g r e m i o s  d e  u l í r a m a r i - ; . í * * ♦  í
n o S y  c o m e s t i b l e s ,  a c e i t e s  y  v i n a g r e s  y  a b a - '  í  ^  l a  ú i t i m a  s e s i ó n  c e l e b r a d a  p o r  l a  E c o n ó -  i  
c e r í a >  c e l e b r a d a  a y e r  t a r d e  e n  e l . l o c a !  d e  C á d i z  s e  h a  d .? .d o  e u c n í u  d e  l o s  v a r i o s  f
Z a t u v o  v e r d a d e r a  i m p o r t a n d a ,  p r e s e n t a d o s  s o b r e  l a s  f i e s í a s  d e l j i n á u l t o  d e  l o s  m a r i n e r o s  d e i  c r u c e r o
D 6s b u é 3 d e  c o n s t i t u i r l e  6n  i s s s i Ó n  b á j o  E f i í r ^  l o s  p ^ r ü c u l a r c s a  r f j í S C Í o n H " | i í ^ ^ *  Q u i z á  s e r á n  s o í T S s t i d o s  á  u i í s n i ^  p e n ^ *
e l  t í t u l o  d e  V n t ó n  Á t o / n a A  c o n  a s i s t e n - ? n c o r , . , f t a 3f r a .r í a  f l p  m á « í  d f»  r i n t í H p n t r i í ;  a f y r í ^ m l f l d n t ;  ® G c t i g i é s o  a s c o l é r  h h p a - ¡  f s a í u d u  á  !=»5 v  t u r a s  p o s  e l  h e r m o s o  é d oC í a  a e  m a s  a o s c . l e n í O ' ^  a g i ^ e n i i a ü o s ,  a c o r  | n o - s i u e r i c a n o ,  L - o n g r e s o m é r c s n í i l  d e  f e u u !  c a » !  d e  p r e s e n c i a  q u e  r e a ú z s n .  
d a r o n  a d h e r i r s e  p o r  u n a n i m i d a d  a !  a c u e r d o  f á c t e r ,  C o n g V e s o  c i e h t í t i c o - m U í t a r  n ^ p a n o - j  H o y  r o  p a r a  n o s o í r o j — d i c e — u n  6h m u y  
d e  s o l i c i t a r  l o s  b s n e u C * o s _  d e  l a .  l e y  d a  S U "  f e m e f i c f i n o ,  C e r t a m e n  d a  m ú s i c a  p o p u U r  h i s - l f e r . - n d e ,  p u e s  c o n  s u r t i r o s  e ? f t t f ‘ ’‘z t M  h e m e - á  iO ' 
p r e s i ó n  d e  l o s  c o n s u r n o s  p a r a  M á l a g a  y  I p ^ o a r t i e r l c a u a ,  C o n c u r s o  d e  b a n d a s  m i l i t a r e s  f i t í - r^ íd o  v e n i r  á  o e u o a r  e l  s i t i o  d o n d e  a n t e s  s e  
a s i s t i r  á  l á  m a n i f e s í a c i ó n  p ú b l i c a  d e l  p r ó ’í f W á p a n o r . f r u f i c g m ^ j ,  J u e g o s  f l o r ' j e ? . ,  e u  >03 q n e ^ h a - l a b a  a ’g ’J  í u / j  v g ’M d o  p a r j i  n '< s o i r o s .  
y i m o  d o m i n g o .  I h m ' á n  u i o  , í e  b p a l r f b r g u i  t s m ^ r e n í é  í ' r í . d a í  c  A q> »{ s: ¿ - í u í í  t  i ' o  y  n u e a t r o
Y  á  p r o p u e s t a  d e  s ü  p f é s í d e n t e . e l  c c . ’^ c r -1 P ^ ñ o !  y  t r o  a u r r x ' a u o  L o s  j  u .  o  tí ,3j r : the - ! o .
P r i m e r a  y  s e g u n d a  p a r t e  —  4 e s t r e n e s  4 —  « B o d a  b a j o  e l  s a l c h i c h ó n »  —  « P a n t a l o n e s
d e  M i g u e l »  —  « J u e g o s  c ó m i c o s »  —  « C e l o s  d e  N e l í i e . »
gBBi«gga35gaBSBggjB«3!3BaeaaeBffia!iB5B£â Baaaŝ iaB«a!;a9iag5̂  ,«l
B a ln eario  de fo lo x
M anantiizl a to a d o  y  rad io -ac tivo .—-(T ro v in c ia  de Mdl&ga 
C u r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  f a s  v í a s  •  r e s p i r a l  c r i a s .  —  - - - - - - - - E s p e c i a l  pma l o s  c á t a r r o a
N o  s e  B ú m i t Q n  e o f e r i T í o s  d e  t i s i s  ó  t i í b e r c u l o s o s
P í d a n s e  í o P c t o í t  d e  l o s  b ^ ñ o a ,  á  s u  p r o p i e t a r i o  d o n  M a n u s !  d e !  R í o  C ó r n P r e ,  e n  T o t o x  - r « . r : ,  
p o t a d a s  o f i c i a l e s :  D e l  I .®  d e  M a y o  a l  30 d e  J i m i o  y  d e  1.® d e  S e p í í a m b r í ^  ? I 31 d e  O c t n h r V . ' - -  
S e  r e c o m i e n d a  l a  f o n d a  d e l  c a m p o ,  p o r  h i g i e n e  y  p o r  f a  p f o x l ú i i d a d  a i  B u h e s i l o  y  p o r  ¿ ú  “.V -v   ̂
c a p i l l a  p ú b l i c a ;  a d e m á s  d e  l a  m e s a  . . r e d o n d a , ,  h a y  m e s i t a s  s e p a r a d a s ,  á  p r e c i o s  c é n v e n c l o - ^ ’é - s . ' ’
q u e  g"e l e g r a r í a  d e í  m  d o n "  M i g u e l  d e l  P i n o  R u i z ,  r e s o l v i e x n  ? S e p t i e m b r e .  A 4|  .
i  q u e  t o d o s  l o s  a r t í c u l o s  q u e  e x p é r i d a n  e n  ^  h . . ^ p a n o  a in e r - K ^ a n o
C E S I O N E S  D E L  E S T A D O  e s t a b l e d t T d e n í o s ,  t e n d r á n  d é s d e  e l  d í a  5 * '
P e ^ a p f p s  í  q u e  s e  s u p r i m a n  l o s - c o r i s ü n i o s  t o ^ ^  _ . . . ■  *  ,
_ _ :_ _ _ _ _ _ j  e q u i v a l e n t e  a l  i m p o r t e  d e l .  d e r e c h o  q u e  ^  r e c i b i r
811 000 I  t i s f a g a n  h o y  c o n  a r r e g l o  á  l a s  t a s  d a s .  P n i í r » - iI 6 _ i p v f l n f f t r n n  c t i c p r - H -  ‘ p c u a d o r  a  q u e  s e  a s o c i e  u í i e i a í m e n t e  á  i o snr,A cA' í a c u e r a o  i e v a n i a r o n  a w v a , s , . ¡ . .  c r i p   ̂ c o R s i i e r n o r a t i v o s  d e  l a  g u e r r a  d e  l a  L t d s r j e n
271 294 54, í a  p o r  t o d o s  i o s  c r e s e . i t e s ,  p a r a  l o s  d e o i d o s  ¿ e n c í a  e s p i m o ’ a  y  d e  \m C o r t e s  C o a s t t t u v e u
¿ e f e c t o s  d e  p u b l i c i d a d  e n  ! a  p r e n s a .  '■  * - - - -  . . . .  .
153 137' 17’ , . V V
R e b a j a  d e l  c u p o  d e l  T e s o r o  .  .
20 p o r  100 d e  l a  C o n t r i b u c i ó n  
u r b a n a  .  . ,  , . .  ,  ,
20p o r  109 d e  l a  C o n t r i b u c i ó n  
i n d u s í i r i á l  ,  . . .  . . .
16 p o r  100 d e  Í d e m , . a u t o r i z a d o  
. . j p p r  l a  l e y i d e r S  d e  A g o s t o  d e  
1907, h a s t a  a h o r a  n ó . u í U i z a d o .
20 p o r  I C O  d e  l a  r e n t a  d e  p r o ­
p i o s  ,  .  . .  .  . , . .
A t e n c i o n e s  c a í  c e l a r l a s ;  .  ,  .
A R B I T R I O S  S U S T Í T U T Í V O S  
A r b i t r i o  s o b r é  s o l a r e s  s i n  e d i f i ­
c a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  i,
R e c a r g o  m u n i c i p a l  s o b r e  e l  t i m ­
b r e  d e  e s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s  ,
I d e m  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  g a s  y  
e l e c t r i c i d a d .  , .  . .  . .
A r b i t r i o  s o b r e  i n q u i l i n a t o s  .  .
I d e m  s o b r e  b e b i d a s  e s p i r i t u o s a s ,  
s o b r e  c a r n e s  . . . . .
t e s  d e  1812 A p l a u d e n  ! í  
: l í t u t o  d e  C u l t u r a  N a c í o n r d  d í  
0<j7' / . r  S J  g r r d i í . i d  a l  A t e  >ez 
A y n r u ^ n i í ^ s . í  ■> ó l  . u - í - i y  
s s e l  d t í  L a b r a  p o r  ¿ a  ^
cluí'ioues Jel 11 i- 
Q v . t j  p a r a  e x -  
loMuú.c, ú los 
.y ' í.z y f jí',j Rfj- 
ia-'ci .ti /• - í I ho-
; . DecidídaPisnía la mpniféstadóí! pára pa 
122 50974 ■ díf á los' poderes públicos !a concesión de
46.852 I m i n g o  13 d e  A g o s t o  e n  l a  t a r d e .  i
I  C o n c u r r i r á n ' e n t r e  c o r p o r a c i o n e s ,  e e n - j  
í t r o s  y  g r e m i o s ,  c e r c a  d e  u n a s  o c h e n t a  c o -  i 
10,000 I  l e c í i v i d á d e s .  f
I  P r e s i d i r á  l a  m a n i f e s t a c i ó n  e !  A y ü n í a m i e n -  ¡ 
29.505 [ t o y  c a d a  s o c i e d a d  l l e v a r á  s u  b a n d e r a ,  e s - |  
I p e r á n d o s e  q u e  s e a  l a  m á s  i m p o n e n t e  y  n u -1 
j m e r o s a  d e  c u a n t a s  s e  h a n  c e l e b r a d o  e n  ] 
I M á l a g a .  |
Ifli
. a  F í i b f k a  d e  M o a á í c o s  u í d r á t s H c o s  m á s  a n t i g u a  





se i ^ ‘Ogia la L.ojr f izci  po>' s i3 compañeros 
de ■’  ̂ ’grur ei fbs jue ío jjj pr raeg i, nos. 
i .‘ifif r.a que  ̂,.ra o é i de todos, republicano-s 
|y  rí»Qn̂ rqi.¡c< 3, íu R ipuPto hoce tiempo que 
. jdeeí.i hsíDe-5í In3laur¿,do enEspsfis.
I L a s  g r a n d e s  p u í . 'K c i a s  e u r o p e a s  a c a c h a n  I s  
' o c s d ó i i  d ' '  P D C f ^ e r a r « e  d e  r u e s i r a  p « u i a ,  c o m o  
? l o  p r u e b a  l o  q u s  e s t á  o c u r r i e n d o  e n  M a r r u e c o s .
P r e c i s a ,  a ’' í e  b  p f . t 4o t a s  p u e s  y o ,  á  
p e s a r  d e !  e n í u s i . í '^ n . - ' ’ q u e  s i e n t o  p o r  l o s  i d e á l e s  
t e í n i b i i c a n o s ,  s e r í a  c a p a z  d e  a d j u r a r  d e  e l l o s ,  
fei í a  f a l i c i d a d  d e  stu p a t r i a  i a  i i i c l e s e  í a  m o -  
. i w r q a í a .
R u e g a , a !  ñ o r  A r m a s a  q u e  d i g a  á  s u s  c o m -  
p b f r r ^ - * * ,  \  1 *' L  x u i  q u ñ  é .  p r e d e  l i u e e r í o ,  q u e  
s e s i i  p i í t n o t a s ,  d s j d í i d o  á  u n  l a d o  f a s  p e q a s ñ s s  
r f ; i i d í t . o s  p o o ' t i c a s .
; H a c í á u d o f o  a s í ,  h a b l a n d o  s i e r a o r a  c o n t r a  l a  
. m o i i o r q u í c i ,  y  d i c i é n d o l e  a i  p a í s  t o d o s  s u s  c h g n -  
c  í u s o a ,  í O g r e r h . .  q u e  S á p e ñ a  s e  s e l '  e .
'  S i g u i e n d o  p o r  e l  c a m i n o  d e  b o y ,  v e n d r á  e h  
. d e & f c l i e n í o ,  y  © « i a n i o s  e x p u e s t o s  á  c a e r  e í i m e -  
: R O S d e  u n  p a í s  e x t r a n j e r o .
\ E ;< a  b a n d e r a  e s D a n o i a ,  l a  h e  s a l u d a d o  y o  m u -
v o l u n í a d , .  c  
e c t í p t a r
6 v o s o t r o s  o s  a v t o m 's  á  n u í ; s í r a  
j a i 3 d a  t e n e r  n u e s t r a  e o í d í a n z a .
E l  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o  n o  p a ;  
a c t o s  a r b i t r a r i o s  d e  u n  j e f e .
P r e c i s a  c o n f i a r  e n  T i ü í í O t r o s  i r í i s n i o s ,  i n i o o ’ 
n i é i i d o a e  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  m i s .
E !  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o  d e  M á l a g a  l l e n e ,  v i -  
3; o r ,  p e r  q u e  n o  h a  n a c i d o  a l  i m p u  s o  d a  n i n ­
g u n a  p e r s o n a i l d a d ,  d a  n i n g ú n  p r e a í í g i o .
L a s  g r a n d e s  f í g i i r a e  t í e l  p a r t i d o  r o p u b ü c í s u o  
e s p a ñ o l ,  FtO p t í ü i e r o f ;  r c u i í z u r  J a  o b r . u  d e  Viñóii 
d e l  p a r t i d o ;  f u e r o n  c o n  s u s  í i m b i d i m e s  él- péii> 
d p a l c í b s t á c u i o  p s r a  e H a .
L a  u r n ó i !  l o g r m x m  i K i C ó r l a  l o j  p e q i i é ñ o s ,  D o r  
q u 3 n o  h u b o  p r e s t i g i o s  á  q u i e n  s e g u i r .
P í r j g i é i i d o s e . a l  s e ñ o r  M e r i n o ,  d ; c e  . q u e  s o H -  
d t a r á  e l  p e r d ó n  d e  l o s  m a r i n e r o s  í n g i í b o r d i e a -  
ios'eñQl Na maneja,
, E l  s e ñ o r  A r m a s a  f u é  a p l a u d i d o  c o n  e n í u s i a - í ! -  
m o ^ a l  í e r ; m u a r  s u  e l o c u f r Á Q  d i s c u r s o ^
E j . p i ' f e í í d b n t q  s e ñ o r  R i í i z  M a r i i r i ñ Z j  h u s e  e l ' 
r e s ú ? n e u , , y  c i c a  q u s  s e  d i r i g i r á  u n  t e l e g r a m a  . 
a i . m i n i s t r o  d e  G r a c i a  y  J u a t i d a  s o l i c i t a n d o  e l  
i n d u l t o  d e  l o s  s u á r í h o s .
T e r n i i n a  d a n d o  á  t o d o s  I s a  g r a d a s  ' p o r  s u  
a s i s t e n c i a  a l  a c t o .
E s t e  r e s u l t ó ,  c ó m o  é s p é r á b a r u G ^ ,  u n a  n u e v g  
m u e s t r a  d e  l a  v i t a l i d a d  y  e ú í u s i a s m o  d e  l u i e s -  
t r a  j u v e n t u d .
U n a  s e c c i ó n  d e  l a  e s t u d i a n í i n á  Andalucía 
kOcó esccgSuós ífUiiisros.
E l  r e d a c t o r  f o t o g r á f i c o  d e  La Unión Ilus­
trada, s e ñ o r  R o d r í g u e z ,  O b t u v o  v a r i a s  p k c a § .
L a  d i g n a  J n i i í a  D i r e c í i v a j q u e  r e c i b i ó  m u c h a s  
f e l i c i t a c i o n e s ,  p o r  e l  é x i t o  a l c a n z a d o  c o n  l a
. Total. .  .  . .  2,493.436’97 ^
P r o d u c i e n d o  i o s  C o n S U W íO S  . . 2 678 758 !
I m p o r t a n d o  l a s  e f e s i d h e a  y  a r b i -  ^
í t i o s .  , .  .  .  .  ¿ .
00 5 u 3 d e  p  e d f
b r e  d e  t e d a s  l a s  e n t i d a d e s  r e s p e t a b i l í s i m a s  q u e  c u b r i r s e  p o r  u n o  ó  v a r . e s  a r b i i r i c s
r e p r e s e n t a  é f i í a  C o m i s i ó n ,  u n  s i n c e r o ,  h o m e n a ­
j e  d e  g r a t i t u d  á  d o n  P e d r o  G ó m e z  C h a i x  p o r  
i o s  t r a b a j o s  q u e  c o m o  p o n e n t e  h a  h e c h o  p a r a  
f o r m u l a r  e l  p r o y e c t o  q u e  v e n i m o s  d i s c u t i e n d o ,  
l a b o r  b e n e m é r i t a  q u e  e x l j e  a ú n  m á s  l a r g a s  d e ­
l i b e r a c i o n e s  d e  l a s  d e  h a s t a  a q u í  r e a l i z a d a s .
T e r c e r o .  Q u e  s e  d é  u n a  t r e g u a  p a r a  l a  s o ­
l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a ,  h a s t a  q u e  s e a n  f i r m a s  l a s  
r e f o r m a s  e c o n ó m i c a s  t r i b u t a r i a s  d e l  G o b i e r n o .
C u a r t o .  Q u e  n o  b i e n  s e a n  f i r m e s ,  l a  C o m i -  
a i ó n ,  m i r a n d o  a l t o  y .,  s i n t i e n d o  n o  y a  s ó l o  p o r  
M á l a g a ,  s i n o  p o r  t o d o  e l  p a í s ,  d i r i j a  u n  m e n s a ­
j e  á  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  e v i d e n c i a n d o  c u á n  
a r g e n t e  e s  i a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  i m p u e s t o  d e  
c o n s u m o s  e n  g e n e r a l  y  e x p l i c a n d o  l a  m a n e r a  
d e  l l e v a r l a  á  c e b o  c o n  t a n t a  f a c i l i d a d  c o m o  
p r e m u r a  e n  b i e n  d e  l o s  p u e b l o s  y  s i n  d e t r i m e n ­
t o  d e l  T e s o r o .
M á í s g a _4 A g o s t o  1910. — E !  v o c a l  d e  l a  C o ­
m i s i ó n , / o í ? ^ í í / «  . M i í / o / e / / » .
La del señor Ramírez (jarda decía:
E l  v o c a l  q u e  s u s c r i b e  e s t i m a  q u e  l a  m o c i ó n  
d e l  S r .  M a d o l e l l  t i e n e  e l  i n c o n v e n i e n t e  q u e ,  d e  
s a c a r s e  é s u b a s t a  e l  i m p u e s t o  d e  c p n s u m o s  p o r  
c i n c o  a ñ o s  é s  e x c é s i v o  d i c h o  t i e m p o ,  y  q u e  
d e b e  b u s c a r s e  u n a  f ó r m u l a  p a r a  q u e ,  s i n  p e r j u i ­
c i o s  p a r a  e !  A y u n t a m i e n t o ,  b i e n  p r o r r o g a n d o  e l  
a c t u a l  c o n t r a t o ,  b i e « i  h a c i e n d o  n u e v a  s u b a s t a  ó  j
. V . ,  .  2,493.436 97 ; E l  A y u n í a m i e M o  d e  M -5í a g a  a c a b a  d e  a c o r -  
— — —  ~ — -  d a r  s e  d é  e l  n o m b r e  d e !  d i p u r a d o  d o c e a ñ l s í a ,
Déficit. . . . . . . . . . . . . . . . . .  185.32r 03 M e j i a  L e q u e r i c a ,  á  l a  c a i l e d e  S a l i n a s  d e  e s t a
d u d a d .  P o r  t a n t o ,  y a  s o n  c u a t r o  l a s  c u l -
e í  d e  h1¡ S " ® e 1c t e l S t e ^ n   ̂ S f l l í f c f e n t e S T l s f l "  t a í d e ' ’
t í e í n c e n d i G s  a u e ^ s e  c o b r a r e n  V a t a  e s p e c i a l  t r i b u t o  d e  s i m p a t í a  á  l a s  R e -t í e  i t i c e n a i c á >  q u e  s e  c o b r a  e n  V a l e n c i a ,  o  a l g ú n  p ^ p u c a s  a m e r i c a n a s ,  r e p r e s e n t a d a s  p o r  e l  g r a n .
P « a l 08 c í l c u l o e  d e  e t e d c l o n e s  
t i m b r e  d e  e s p e c t á c u l o s ,  i n q u i l i n a t o s  y  c a r n e s ,
$ e  h a n  t e n i d o  e n  c u e n t a  l o s  m i s m o s  d a t o s  y  a n - : V a ? 4 c i a °  O v i e d o  v l l i t ó n  °
t e c é d e n t e s  r e m i t i d o s  p o r  e l  ¡ m i n i s t e r i o  d e  H a - ¿  p T „ | „ c m  
d e n d a  á  l a  C o m i s i ó n  d e  j p r e s u p u e n t ó s  d e l  C o n - '
m e i n S  p o p u l a r e a ,  c e k b r a r  p r o n t o  e n  l o s  C o s o s
L o s  c u p o s  d e  l a s  c e s i o n e s  d e !  r e c a r g o  d a  a  ̂ a,̂ íc o n t r i b u c i o n e s  u r b a n a  é  í r iU M a t r í a i  v  « r h i f r i n  Há ? .  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d . .  A m j g o s  d e !
 ̂ oes d e  a l i o  y oí& i ep o r r t a m ? 9. t i :  
(.ióíi ísRitadone- ü mar i 5*
F  b f i c e c í i S n  i "  o  '  s  u  
a r t i t i d s l  y  g r a n i í o ,
S e  í e c o m f c ñ í í a  p \f  o
culü Utííeníadoj te 
p o r  a l g a n c s  f a b r i c a n t e s ,  t o s  c  ' í a  h s i í í
c h a s  v e c e » ,  á  p e s a r  d e  q u e  o n d e a  e n  ü n  p a í s f  f í é s í a  d e  a n o c h e ,  o b s e q u i ó  e x p l é í s d i d ü m é n t e ' á  
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j P a t i i a d e m  a h r  p r r q i é  B i e n d b  t a n  b u e n a ,  
t e  r i g e n  s e r e s  t a n  m a l o s !
E l  c t ñ o i  M o r  i  P i l a n c í i ,  h s b l a  a l  p r i n c i p i o  
í  o u  « í f g u a  l ü b  e n  l a  J u v e r í t u d  R e p u b l i c a -  
l í i a ,  y  d e s p u e a  s a i i i u a  á  i o s  J ó v e n e s  q u e  i n t e -  
. g r s n  i a  « d u a ! , .
 ̂ P  r s e '» ' 1 r ú o  e n  l a  l a b o r  c o a s t a n í e  d e  h o y ,  
í Q u «  a e s t r o B  i d e a l e s  s é  i m p o n g a n .
C o  ! r  j i* í f» 7 Id  y  e x q u i s i t a  c o r r e c ­
c i ó n  ü d i p a í a d o ^ r  v n c h !  r e p u b l í c a n o .  a ü e n -  
í g  y  a n m «  á  L  J d i r e r t u d  á  p r o s e g u i r  s u  o b r a  
r e d e n t o r a .
T e r m i n a  f e l i c u a n d o  á  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a ­
n a ,  p o r  l o s  g r a n d e s  t r i u n f o s  c o n q u i s t a d o s .
E i  s e ñ o r  O l i v a r e s  h a c e  h i s t o r i a  d e  i a  a n t e ­
r i o r  j u v e n t u d  r e p u b l i c a n a ,  r e f i r i é n d o s e  s u s  v i -  
c i s í í a d e s ,  c o m p a r t í  n d o i a  c o n  J a  a c t ú a !  q u e  h a
&  e» fe n  c a S lé V e ¿ l f e l  dt ? e S   ̂ Congreso Htapa»o-=me:
E obreconium d^ffssv e 'S triddad Cádiz ea la pri-
 ̂ rcanudasido la obra de los
‘‘““ ’^ICor.gresosanátogos de Madrid de Í892 y de 
■ Nn «o ñt«no?trmio..in nra s Directiva de la Sociedad Económica
« r i íñ d v f J T S á l  Cádiz ha comenzado á oceparse estos día,:
(o fe teLo  Congresó, para lo
te se tanda en uñábase más cierta y menos c„s, se.podrá de acuerdo coala Academia ga-
iditána de Ciencias y  Letras Hispano-amerícú- 
I has y la Cámars de Comercio dé aquella cíu-
C u a n d o  p e n e t r a m o s  a u o c h e  e n  e i  n u e v o  l o ­
c a l  d e J é  J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a ,  e x p e r i m e R t a -  
I m o s  g r a t í s i m a  s o r p r e s a ,  t a n í o  p o r  l a  m a g n i f i -  
® “  j C e u c l a  d e  l o a  s a l o n e s ,  c o m o  p o r  e l  n u m e f ó s o  y l I R g a d o  á  s u  n i o y o r  a p o g e o .
d i s t i n g u i d o  c o n c u r s o  q u e  á  l o s  m i s m o s  á c u d i e - |  É i  c o n c e j a l  r e p u b l i c a n o  d o n  J o s é  M u r c i a n o  
r a ,  e n t r e  e l  q u e  p r e d o m i n a b a  l a  m u j e r  n u t r i d a  |  M t > r e u o ,  p r o n u n c i ó  u n  e l o c u e n t e  d i s c u r s o ,  d l -  
y  d i g n a m e n t e  r e p r e s e n t a d a .  ^ |  H g i d o ,  e s p e c i ñ i n i & n t e . á  l a s  s e ñ o r a s .
E n  l a  m e s a  p r e s i d e n c i a l  t e m a r o n  a s i e n t o  e l !  D i j o  q u e  t r a í a  I s  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  m i n o -  
d e  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a ,  d o n  S i i v e r i o  R u i z ;  f  f í a  r e p u b l i c a n a  d e l  A y u n t a m i e n t o  y  d e l  j e f a  d e  
e l  d i p u t a d o  á  C o r t e s  p o r  M á l a g a ,  d o n  P e d r o p s í a  s e ñ o r  G ó m e z  C h a i x ,  á  q u i e n  t r i b u t a  g r a n -  
A r m s s a  O c h n n d o r c e a ,  e l  d i r e c t o r ,  d e  El Popo- I  des e l o g i o s ,  j.
L A R , d o n  J o s é  C i n t o f a  P é r e z ;  e l  d i p u t a d o  p r o ­
v i n c i a l ,  d p n  A n t o n i o  M o r a g a  P a l a n c a ;  e i  s e c r e ­
t a r i o  d e  í a  J u v e n t u d ,  d o n  E d u a r d o  G a n t e s ,  e l
de
P a í s
expuesta á errores.»
Nuestro colega El Defensor del Confri‘i^^^‘ 
bayenfe dice ayer: I
vcriint.A 1 L v .sK .. L i l i  i- Aí  « E l  S E f i o r  G o m e z  C h s i x  80S ÍU V Ó  c f l  e !  c a b í ! - f .  v e r i f i c a c d o  l a  c o b j E c z a  d e !  I m p u e s t o  p o r  a d -  m u n l c i p a l  d e t  v i e r n e s  q u e  n o  d e b e n  c u r s a r -  •> '«  < l e / r t “ r i n n o s  q u e  a c a b a  d a l i s g a r H  a n i i ó n .
» W s , r a c i ó n  d u r a n t e  e l  . a n o  p r d x i m o ,  t e n g a  p ^ r  i a  a l c a l d í a  a q u e l l o s  i n l o r m e a  d a  l a s  e n -  í ® '
t i e m p o  e a t a  C o m i s i ó n  d e  e s t u d i a r  y  d i s e n t i r  m a l a g n e f l a s  q u e  n o  r e s u l t e n  f a v o r a b l e s  ‘i®  J o y e l l e b o s  « e  T O o n e ,  M n  j ad e n t r o  a e l  m i s m o  l o 8- , p r o y K t o 8 q u e  p a r a  l a  L  ,3 ^ ,  q  |  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  S o c i e d a d  E c c n d u t l c a  d é
r e s  y  r a s n o s  d e  f l o r e s  á  l a s  s e ñ o r a s .
D e s p u é s  s é  p r o l o n g ó  i a  v e l a d a  e n  u n a  n g s ’ i -  
d a b l e  f i e s t a .
l l i
( M f t r d d i
í r a n s f c r r i í a c i ó a  s e  f o r m u l e n , a l  o b j e t o  d e  i m p l a n  
í a r  d i c h a  r e f o r m a  e n  h°  d e  E n e r o  d e  Í 9Í 2; y  
q u e  s e  l l e v e  a l  a ñ o  p r ó x i m o  e l  m ó d i c o  á  l a  e s ­
p e c i e  a c e i t e  y  l a  s u p r e s i ó n  d e  t o d o  i m p u e s t o  á  
la i p a t a t a ,  c o m o  m e d i o  d e  a l i v i a r  e n  a l g o  á  í a  
c l a s e  m e n e s t e r o s a .
Í9\0.—José Ramírez
m o s ,  y  e l  s e i t a r  C é r c e r  - d e f e n d i d  q u e  d e b e n i i ^ " ’^ ® ® , '^ ® ' ^ ? ; ® , ' * ? ® ' ' ; ? * ^ ' ® ?  e l e v a r s e  t o c c a  i  C o m e r c i o  d e  O v i e d o  y  G : j ó n  y  i a  U n i v e r s i d a d
L a  p r o p u e a í a  d e l  s e ñ o r  G ó m e z  C h a i x  r e a l i z a r  i m  s o l e m n e  a c i a  d é _  s i m p a i -
inexplicable é impropia de persona tan reflexi­
va como él, ,
En asúntos complejos y trastehdéntalés de­
ben cursarse siempre todas las opiniones.»M á l a g a  4 d e  A g o s t oGarcía,^ a .r>
ov, oi aJ í Gómcz Ghalx no ha pretendido
Fíjese bien el lector en el contenido ®̂| que deje de llegar al ministro la opinión de 
í anterinren nrnnnsirlones: ambas eolnd-iíadie: lo que hizo, fué pedir a! alcalde que
aclarara el procedimiento que habría de se
las anteriores proposiciones: a bas coincí 
fien en ia urgenda de la transformación, 
am&us establecen una tregua basada en la 
n e c e s i d a d  de qué las C o r t e s  autoricen los 
nuevos impu'C.̂ tOS.
H o y  J a  , a u t o r i z f e . ^ n  é x i s t e ,  y  h a  l l e g a d o  
a d e m á s  é L c á s o  d e  q u e ^ t á  H a c i e n d a  f a c i l i t e  
p ó d e r o s á m i p t e  l a  s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a ,  
c f r e c i e h d Ó  l a  f é n u n c i a  d e l  c u p o  d e l  T e s o r o  
y  l a  c o n c e s j Ó á  d e  i m p o r t a n t e s  a u x i l i o s .
E l  p r o y e c t o  s o m e t i d o  á  e s t u d i o  d e  l a  
C á m a r a  e n  1910 e s t a b l e c í a  u n  c r e c i d o  n ú ­
m e r o  d e  a r b i t r i o s :  l a  l e y  d e  1911 l o s  h a  r e -  
d u t í d o  á  s e i s  ó  s i e t e ,  s i e n d o  d e  a d v e r t i r  
q u e  t o d o s  l o s  c r e a d o s  p o r  l a  l e y  s e  c o n t e ­
n í a n  e n  e l  p r o y e c t o  d e  M á l a g a ,  c o n  e x c e p -
g u i r s e  e n  l a  r e m i s i ó n  d e  l o s  d ó c i i m é n t o s ,  
p r e c i s a m e n t e  p a r a  q u e  n o  s e  p e r j u d i c a r a  e n  
s u  d e r e c h o  á  c o r p o r a c i ó n  a l g u n a .
E l  a r t í c u l o  2 d e l  R e g l a m e n t o  d e  29 d e  
J u n i o  d e  1911 n o  p u e d e  s e r  m á s  t e r m i ­
n a n t e :
« P a r a  q u e  p u e d a  c o n c e d e r s e  l a  s u p r e s i ó n  d e l  
i m p u e s t o  d e  c o n s u m o s  d e s d e  l - °  d e  E n e r o  
1912, c o n f o r m e  á  l a  d i s p o s i c i ó n  t r a n s i t o r i a  3. *  
d e  l a  r e f e r i d a  l e y ,  r e s p e c t o  á  c a p i t a l e s  d e  p r o ­
v i n c i a  y  p e b i a d o n e s  a s i m i l a d a s  q u e  l o  h i c i e r e t i  
e f e c t i v o  m e d i a n t e  f i s c a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a j  
ó  p o r  r e p e r t i m i e n t o  g e n e r a l ,  ó  q u e  t u v i e r e n ^  
c o n t r a t o s  d e  a r r e n d a m i e n t o  c o n  c l á u s u l a  d e
t i a  h i s p a n o - a m e i i e a a a  e n  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e l  
¡ m e s  p r ó x i m o .
C o n  e s t e  f i a  l a  C o m i s i ó n  h a  i n v i t a d o  a l  s e ñ o r  
d o R R a f a e l M á i í a  d e  L a b r a ,  q u e  i r á  á  O v i e d o  
p r ó x i m a m e n t e .  L e  C o m i s i ó n  t i e n e  p r e p a r a d a s  
c o n f e r e n c i a s  p ú b l i c a s  y  b a n q u e t e s  e n  O v i e d o ,  
Q i j ó n  y  A v i l é s ,
L a  A c a d e m i a  H i s p á n o - a m r e i c a n a  d e  C á d i z  
a c a b a  d e  p u b i i e a r  e l  p r o g r a m a  d e  u n  c e r t a m e n  
l i t e r a r i o  q u e  é e  c e l e b r a r á  e n  a q u e l l a  c i u d a d  á  
m e d i a d o s  d e  1912, L a s  M e m o r i a s  s e  r e c i b i r á n  
p o r  a q u e l l a  S e c r e t a r i a  h a s t a  e l  31 d e  M a y o  
p r ó x i m o .  L o s  t e m á s  p r o p u e s t o s  s o n  16,  r e í a -  
d o n a d o s  c o n  A m é r i c a  y  c o n  e l  C e R t e n a r l a i  g a ­
d i t a n o » .  -
L o s  r e f e r e n t e s  á  A m é r i c a  s o n  i o s  q u e  s i ­g u e n :
« A  l a  A m é r i c a  e s p a ñ o l a » ,  p o e s í a ;  a p r e m i o  d e  
l a  A c a d e m i a . — « L u c o n q u i s t a  d e  M é j i c o » ,  p o e ­
s í a ;  p r e m i o  d e  l a  s e ñ o r a  I t u r b e , — « I n f l u e n c i a  
d e !  r e i n a d o  d e  C a r l o s  H I  e n  l a  c u l t u r a  y  c i v i l i ­
z a c i ó n  a m e r i c a n E ó » ,  M e m o r i a ;  p r e m i o  d e l  r e y  
d o n  A l f o n s o . — « I n f l u e n c i a  d e  l a s  C o r t e s  d e  C á -
c o n c e j a l  d o n  J o s é  M u r c i a n o  M o r e n o ,  d o n  A n - .  
t o n l ó  M e r i n o  C o n d e ,  d o n  J o s é  G á l v s z ,  e n  r e ­
p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  r e p u b l i c a n o s  d a  V é l e z - M á -  
í a ^  y  d o n  A n t o n i o  E s c o b a r .
E n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  f a  B U t o r i d a d  a s i s t i ó  
d o n  J o s é  G o n z á l e z  G o n z á l e z ,  
í  A b i e r t a  j a  s e s i ó n  e i  s e ñ o r  R u i z  d lÓ  c u e n t a  
d e l  o b j e t o ,  d e  l a  m i s m a ,  d e d l c g c l a  á  c e l e b r a r  k  
a p e r t u r a  d e l  i m e v G  í o c a i .  
y P í i i g i ó  c a r i ñ o s a s  y  g a l a n t e s  f r a s e s  á  l a s  s e ­
ñ e r a s  q u e  h o n r a b a n  e l  a c í o  c o a  s u  p r e s e n c i a .
S e T e y é r o n ,  p o r  e l  s e ñ o r  G a n t e s ,  i n f i n i d a d  
d e J ^ h e s l o i i e s ,  e n t r é  e l l a s ,  u n a  n o í á b l e  c a r t a ,  
f e I ! o | t s n d o  á  l a  J u v e n t u d ,  d e  d o n  A l e j a n d r o  
L ^ r i j6u x y o í r a  d é J d o i i  , P e d f o  G ó m e z  C h a i x ,  
q u e m o  p u d o  a s i s í j r  p p r  h a H e r s e  á  l a  m i s m a  h o ­
r a  e n  o t r a  r e u n i ó j i  d e  A a  Regional p a r a  t r a t a r  
d e ^ l £ s u p r e s i ó n  d e  l o s  c o n s u m o s .
L u e g o  h f ¿ o  m  n u e s t r o  c o r r a -
l l g l o ñ p o  t í e  Y é l e z ,  q u i e n  s a l u d ó  e n  g a l a n e s  
f r a s l é í S i l a s  d a m a s ,  e x p r e s a n d o  l a  a l e g r í a  q u e  
e x p é t i f f l é s í t a b a  p é r  e l  a c t o  q u e  r e a l i z a  l a  J u -  
v e n ^ d  H é p u b í l c a n a ,  q u e  a !  o c u p a r  e l  l o c a l  
d o n í t e - h o y  t i e n e  i n s t a l a d o  s u s  s a l o n e s ,  v i e n e  á  
l a v a r  l a  q u e  e n  é l  d e j a r a n  l o s  n i o n á r -  
q u f c p s ,  c u á n d o  e n  l a s  p a s a d a s  é í e c c l ó n e s  f r a -  
g u a o a n  a q u í  s u s  p á s t e f e o s  y  c h a n c h u ü o s ,  q u e  
d e  n a d a  l é s  s i r v i e r o n ,  p u e s  g e  i m p u s o  l a  v o l u n ­
t a d  y  l a  s o b e r a n í a  d e l  p u e b l o ,
L o s  r e p u b l i c B n o s  d e  V é l e z ,  c u y a  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  o s t e n t o  e n  e s t e  a c t o ,  v e n  c o n  a l e g r í a  
e s a  b a n d é r ú  q ú e  h o y  o n d e a  e n  n u e s t r o  b a l c ó n ,  
a n h e l a n d o  v e r i a  t r e m o l a r  v i c t o r i o s a  e a  l o s  b a l ­
c o n e s  d e  l a  P l a z a  d e  O r i e n t e .
D e s p u é s  h a b i ó  d ^  M e r i n o  C o n d é ,
q u i e n  p r o n í í i i c i ó  u n  d i s c u r s o  h a c i e n d o  g a l a  d e  
s u s  c o r a o c i m i é n t o s  h i s t ó r i c o s .
R e f í r J é n d o s e  á  l a s  s e ñ o r a s  q u e  a s i s t i e r o n  á  
f a  v e l a d a ,  d i j o  q u e  r e a l í z a b s n  m  a c t o  d i g n o  d e  
c o m p a r a r s e  c o n  e l  r e a l i z a d o  p o r  l a  i n s i g n e  m u ­
j e r  g r a n a d i n a  M a r i a n a  P i n e d a .
T e r m i n a  r o g a n d o  á  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  e n
E n c o m i ó  l a  l a b o r  m e r f l í s i m a  d e  l a  J u v e n t u d  
R e p u b l i c a n a ,  q u e  d i f u n d e  i d e a s  d e  r e d e n c i ó n  y  
c u l t u r a . .
T é r m i n a  i n v o c a n d o  e l  n o m b r e  d e  l a  R e p ú ­
b l i c a ,  ^
A l  l e v a n t a r s e  e l  s e ñ o r  A r m a s a  f a é  s a l u d a d o  
c o n  u n a  e n t u s i a s t a  s a l v a  d e  a p l a u s o s ,
E i  a c t o  d e  e s í s  ñ o c h a  p r o d u c e  e n  m i  g r a n  
c o m p l a c e n c i a .
Y o  s i e m p r e  m i r é  c o n  p r e v e n c i ó n  á  l a s  j u v e s i r  
t i l d e s  r e p u b l i c a n a s ,  p u e s  l a s  v i  r n o t l r  a p e p á s  
n a c i d a s ,  y  s i r v i e n d o  d a  e s c a b e l  á  h o m b r e s  q u e  
l u e g o  s e  p a g a b a n  a i  c a m p o  m o n á r q u i c o .
H o y  h e  v a r i a d o  p o r  c o m p l e t o  e s t e  j u i c i o .  L a  
J u v e n t u d  R e p u b l i c a n a  d a  M á l a g a ,  p u e d e  s e r ­
v i r  d e  m o d e l o . a l  p a r t i d o  r a p u b j i c a í i o  e s p x f l o l .
S i e m p r e  s u  l a b o r  e s  e d u c a d i v a  y  m o r a ! ,  a l  
p u n t o  q u e  h a n  e n t e n d i d o  l o s  j ó v e n e s  q u e  i a  
f o r m a d ,  q u e  l a  e s c u e l a  e s  e l  p r i n c i p a l  e l e m e n -  
í o  p a r a  e l  t r i u n f o  d a l a  R e p ú b i í c a . -
E a  p r e c i s ó  q u e  e l  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o ,  i  T n if t 
s i t ó  i n i c i a t i v a s  p o r  f s u  é x c l ú s i v a  v o l u n t a  i ,  n o  
c e d i e n d o  á  I s i f i u e n c i s s  d e  n a d i e .
H a y  q u é  h a c e r  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  u n a  l a ­
b o r  i n t e n s i v a  p o l í t i c a ,  o t r a  l a b o r  i n t e n s i v a  m e ­
r a ! .  -
D e  e s t e  m o d o  p o d r e m o s  I n s t a u r a r  l a  R e p ú ­
b l i c a .
P o d r e m o s  d e c i r  q u e  c o n í a n i o a  c o n  l a  m o y o i -  
r í a  d e !  p u e b i o  e s p a ñ o l ,  p e r o  h a y  q u é  c o n f e s a r  
c o n  t r i s t e z a  q u e  n o  c o n t a m o s  c o n  l a  m u j e r .
M e  a t r e v o  á  a s e g u r a r  q u e  &i n o  h e m o s  t r i u n ­
f a d o  h a  s i o p p ó r  n o  c o n t a r  e o . l  e l  e s p í r i t u  s e n -  
c i l i o  d e  l a  i fU iJ é tr .
E n  l o s  p u e b l o s H o n d a  l o a  I d e á i e a  m o d e r u o s  
t r i u n f a n  s e  h a  e n a l t e c i d o  l a  p e r s o n a l i d a d  d é  l a  
m u j e r .
■ E n  e l o c u e n t e s  f r a s e s  t r a t a  d e l  p a p é !  q u e  r e -  
p r é s e ñ t á ' l á :  m u j e r  e n  l a  o b r a  d e m o c r á t i c a ,  a f i r -  
m a iT i lo  q u e  n o  p u e d a  s e r  b u e n  r e p u b d e a n o  a q u e l  
q u é  n o  e s  b u e n  h i j o ,  n i  b u e n  e s p o s o  y  b u e n  p a ­
d r e .
: R e f i r i é n d o s e  é l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d é  l o s  s e -  
ñ d V é é  E s c o b a r  y  M e r i n o ,  d i c e  q u é  l i a  í n t e f i t a -  
d o l i a c e r  l a  o b r a  d e  u n i r  á  t o d o s  l o s  d i p u t a d a s .
E n  e l  P a l a c i o  d e  B e l l a s  A r t e s ,  d e  B a r c e l o U ' i ,  
h a  e x p l i c a d o  n u e s t r o  i l u s t r e  a m i g o  d o n  H e r m s -  
i i e g i i d o  Q i n e r  d a  l o s  R í o s  u n a  a o t a b n í s í m a  c o n ­
f e r e n c i a  d e  d i v u l g a c i ó n  p o p u l a r .
D l ó  e l  s e ñ o r  Q i n e r  á  s u s  o y e n t e s  u n a  v i s i ó n  
c l a r a  d e  l a  c o n e x i ó n  e n t r e  ¡ a  e v o l u c i ó n  a r t í s ­
t i c a  y  ! a  d a  l o s  p u e b l o s ;  p e r o  d o n d e  e l  m a e s t r o  
V o l c ó  s u s  e n t u s i a s m o s  é  i m p u s o  á  s u s  c o n s e j o s . 
t o d a  l a  f u e r z a  d a  s u s  p r e s t i g i o s  d a  e x c e l e n t e  
c i u d á d a n o ,  f u é  a l  h a b i g r  d e l  r e s p e t o  p ? í r a  s;^ 
o b r a  d e l  A r t e ,  c u a ’q a i e r a  q u  f u e »  a  l a  s i g  - ' a  
c i ó n  d e  e s a  o b «  a  j  ! a s  i 4c  s  d e i  q  e  f i
p o s e y e r a .  « N a  e s u n m i  q  v i  o i  
c í a ,  s e a  d e p o s ú s d a  e n  e i  M u s e - 'V -  
s e r  y  v e n i r  d e  L  p r ' r s o i r j   ̂ í e  
í a  c a b e z a .  R e s p é t e n s e  tm s í in b < ' 
t e n g a n  d e  a r i í a ^ i c u s ,  q  *  a  r  
p e n s a r  s o b r e  l a  i a s t i t u c ó »  ó  u  l
Z 3d 03 » '
Y  e !  p ú b l i c o  a p l a u d i ó  c  l u r r  a ’ i e r t e  e s ^ f»  
y  o í r o s  c o n c e p  i  s  d e  güb<=^  ̂ ¡ n o  n
A r t e ,  c o m o , a p ’a a ú i o  a  d a  c j  G  
r e c o r d ó  á  B e b e !  e n  m lúi d ®  c ó  q  ^
0̂  n
¡ » v  *
ú  1 t n
C o r t e s  p o r  M á l a g a  y  a l  p r e s i d e n t e  d e  i a  j u v e ñ - l p e r o  n o  l o  h a  c o n s e g u i d o ,  
t u d ,  q g e  f i o l i c i t e n  ú é í o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  é l !  P r e c i s a  q u e  e l  p a í s  r e p u b l i c a n o  d i g a  á  é s t o s ;
r r í a  e l  P o d e r  p a r a  c u  i  na 
d e j a s e  d e  s e r  1) o n o c ’a  í a  C o r  
b i é a ;  c u a n d o  I c ó  t  t u  a  
i n g l e s e s ,  á  l o s  t  íu
d e í i q i a ,  q u e  h  n  d a  n  m  
l l i a i h  M o í t í -s  c e n  s  & N u  ' a s d  
t e »  y  u n  B e r n a r d  S h a w  c o n  s u  ?
J J w  o
7 D
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SE  ADMITEN INTERNOS Y  MEDIÓ-PENSIONISTAS.
In c o r p o r a d o  a l  In s t i t u t o
Q ánovas del C astillo  (antes '¿Llamos] ‘̂ .-“Málaon 
liiSTRlICCi PRIil, iCKilllTO, COBO, GORRU tilllIRRtS Y CHIS, IDIOil 
PIDANSE REGLAMENTOS A  SECRETARIA.
CALENDARIO Y CULTOS
AGOSTO
Luna llena el 10 á las 2'55 mañana 
Sol sale 5‘23 pónese 7‘25
7
Semana 33.—LUNES 
Sanios, de hoy,—San Calletano y San Do­
nato. ^
,¿antas de mañana.—San CIfiaco.
Jubileo para hoy
CViARENTA HORAS. -Ig lesia  de Santo 
Domingo.
Fara mañana,—\^aa\a de las Catalinas.
r mi
cápanisí pare botella* de todos colo 
S tamaños, planchas da corchos para lew
im
lores
pies ^ salas de baños de
miA&K O U D O f S!SS
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR N.* 1 
C ^ se ii  MsbifQiiéis) Teléfono n.° 311
Su ce so  sangrien to
îslaaia por sa kijo
En el cortijo denominado «Poco pan», del 
término municipal de Vélez-Malaga, se des­
arrolló el viernes último un trágico suceso, que
/aparecía envuelto en gran misterio.
La mañana del referido día varios trabaja­
dores del indicado cortijo entraron en la habi­
tación que ocupaba la dueña de éste, anciana 
deiSesenta años, llamada Ana González Alcán­
tara, encontrándola tendida en la cama, con la 
cabeza apoyada sobre la pared y horriblemen­
te  mutilada.
Por una de las grandes heridas que presen­
taba en el cráneo, asomaba parte de la masa 
encefálica, y todas las ropas de la cama y par­
te  de la pared aparecían llenas de sangre.
Los labriegos, aterrorizados ante cuadro tan 
horripilante, dieron aviso á la guardia civil del 
puesto de la referida localidad, la cual se ptr- 
sonó, acompañada del juez de instrucción del 
partido en el lugar de la ocurrencia.
La referida autoridad judicial comenzó á 
practicar las oportunas diligencias.
Desde el primer momento recayeron vivas 
sospechas en un hijo de la pobre anciana lia-'
Vapores Correos Trasatlisticos
de P in illo s Bzquierdo y
SMo al Riasil-Plata, tan saliilaa filaa cata
24 Rías paia Saníaa, Monlatiilao y Rveaoa Ri»a
S a lid a s  d e  M á la g a
CADIZ el día 15 de Agosto. VALBANERA el día 1 de Octubse.
BARCELONA el día 7 de Septleííibre CADIZ el día 25 de Octubre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “VaáYe“ ai“
Vapor PíO )X 12 Agosto. - Puerto Rico, MRyagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Cienfuegos.
‘ » CATALINA 27 Agosto.—Puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagü¿z, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuavitas.
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Clrnfuegos. 
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conociroientodi- 
recto para Sagú', Caibarien,Nusvita8, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo en la 
Habans y para Quantáijamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con eípacioses cámaras de l.* y  2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Número 8, Olivero, negro,
Número 45, Solitario, negro.
Número 23, Rosarillo, negró.
El ganado es superioríslmo, grande, hermo­
so, muy bien puesto de pitones y prometiendo 
dejar á la ganadería á la altura de las mejores; 
no podía esperarse menos del renombre y valía 
de la de Muruve.
Los toros ofrecen una presentación excelen­
te.. Baste decir que uno de ellos, el señalado 
con el número 3, saltó el burladero que hay á 
la puerta del corral, causando el sobresalto na­
tural en los que presenciaban la faena; el nomi­
nado Laminiio ha sido preciso separarlo de 
los hermanos, en vista de la bravura que de­
muestra y ante e! temor de que puedan agre­
dirse mutuamente.
En una palabra, que el ganado es digno de 
general aplauso, y ya solo este detalle faltaba 
para poder decir, sin riesgo de eduivocarse, 
que la próxima corrida será un verdadero acon­
tecimiento taurino.
No cabe mejor cartel: Fuentes, el torero se­
reno y valiente de gran reputación en España; 
Machaco, que goza de generales simpatías en­
tre los malagufc ños, y Mgpolete, cuyos méritos 
ya no pueden discutirse en vista de los triunfos 
que viene alcanzando en todas las plazas.
Creemos que se ha realizado en Málaga 
el desiderátum de las buenas combinaciones; así 
como auguramos á la Empresa un Heno de eso s 
que sólo en Sevilla se presencian.
La primera corrida de feria empezará á las 
cuatro de la tarde, con el fin de que Antonio
l a  de  C onsum os  
Hoy á las once de la mañana se reunirá en el 
Ayuntamiento la comisión municipal de consu­
mos.
Kiei*ífoB*io
Se necesita joven de 15 á 17 años, con bue­
na letra, para escritorio de comercio.
Dirigir las peticiones por escrito á esta admi­
nistración, á la inicial X.
P u b lic a c ió n  im p o r ta n te  
La casa editorial de Barcelona, Montaaer y 
Simón, ha empezado á publicar la Nueva (íeo- 
grafía Universal, obra de gran interés, que 
comprenderá los países y las razas, profusa­
mente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa, 16. —De 
echo á doce de la mañana y de cuatro á seis de 
la tarde.
ma do Antonio Porras González . j . j
El juez ordenó se buscara, siendo encontrado Fuentes pueda alcanzar el expreso del mismo 
por ia guardia civil en una finca próxima. , día.
Conducido á presencia del juez, mostró; P á r a lo s  f e s te jo s  de  A gosto
gran asombro, siendo sometido P_or_ el referido j recibido varios ejemplares del curio-
funcionario á un hábil interrogatorio.
Ante las preguntas del juez, Antonio demos­
tró gran aturdimiento, incurriendo en muchas 
contradicciones, por lo que el juez ordenó que­
dara detenida. , x
Por una pareja de ía guardia civil fué tras
80 librito que desde hace diez y seis años viene 
publicándose en Málaga, con el título de Car­
tera anunciadera, durante la temporada de los 
f68t6jOS«
Este útil é interesante librito, editado por 
nuestro particular y querido amigo don Joséladado.á la cárcel de Vélez-Málaga, donde
fluedó incomunicado. hn. para el forastero, preciosas vistas dg la ciu-
El juzgado permaneció durante algunas no j j {gg festejos, y otras notas
faa el cortijo, instruyendo aun algunas djll-
gencias 5' ordenando el levantamiento delcadá- Og^jos las gracias por los ejemplares reci- 
ver dü la infeliz anciana y su conducción al . m g «v.« h í
denósiío iudidal del cementerio de la mendo-. ^
nada localidad, donde le fué practicada antea-' P i  tn e id e n te  d e l  ^^ISfumancta^ 
ver ía diligencia de autopsia. í E! gobernador civil recibió ayer el siguiente
JE» aquella comarca ha producida el suceso telegrama del Presidente del Consejo de Mi- 
gr&ki indignación. nlstros, referente á lo acaecido á bordo del
Desde el primer momeníd todos los vecinos crucero Numancia. 
achacaron el horrible crimen al aesíiaturalizado Para que el incidente ocurrido á bordo del 
hijo da la pobre anciana. . j crucero iyi/OTo/ííJÍa no se_ desfigure mallciosa-
Nádie ignoraba el maltrato que ésta recibía 
diariamente de él, á causa de su carácter iras- 
cibie. . ,
También hay quien dice que motivos de in­
tereses son los que al Antonio indujeran á co­
meter tan bárbaro y cruel parricidio.
La pobre andana era muy estimada y com- 
pa.iíSCida en aquellos contornos, por sus inme­
jorables cualidades y porque todo el mundo 
sabia ios malos tratos de que su hijo la hacia 
víctima constantemente.
Noticias locales
M a tr ic u la
Eo este Gobierno civil se hd .recibido un 
edicto de la^Universidad de Granada, anun­
ciando que desde el primero al treinta de Sep­
tiembre próximo quedará abierta en la secre­
taría de aquel establecimiento la matiícula ofi­
cial para el curso de 1911 á 1912.
JBravia
Concepción Pardo López fué ayer denuncia­
da por los agentes de la autoridad al Juzgado 
correspondiente, por escandalizar en la calle 
de! Agujero y maltratar de obra ó Concep­
ción Nuñez Fernández, que resultó con varias 
contusiones y erosiones en diferentes partes 
del cuerpo.
M sA e ju s t i c ia
En vista de la animación extraordinaria que 
hay en Málaga para las dos corridas que han 
de celebrarse los días 9 y 10, son muchas las 
personas que nos ruegan hagamos presente á 
los comerciantes é industriales, que como años 
anteriores, el publico vería con gran satisfac­
ción que se cerraran los establecimientos á una 
hora conveniente para que la dependencia pu­
diera asistir á la Plaza, aparte de que de este 
modo, se dá la importancia que tiene á este nú 
mero de los festejos.
De esperar es que Ja  Indicación sea justa 
mente atendida.
M u erto  en  e l ti»en 
E! Jefe de la Estación de Cortes de la Fron­
tera telegrafió ayer al Gobernador civil, dán­
dole cuenta dé haber fallecido en un tren, «n 
viajero que procedía de Castellar.
^í.Ei citado telegrama está concebido en los al- 
guientes términos:
«Por haber fallecido en el trayecto entre 
. Gaucín y Cortes un viajero procedente de 
Castellar, ha sido entregado el cadáver á la 
estación de Cortes, dándose conocimiento ai 
Juzgado Municipal de esta villa.»
Jjos toros de l d ía  9  
Ayf*r, á primérahora de la mañana, se verifi­
có ei desencajonamíé.'Jío. de ios seis bichos que 
han de lidiarse en la prim'trf Corrida de feria.
He aquí la reseña:
Número 3, Alfilerero, negro.
Número 7, Sollto, colorao ojo de perdiz.
Número 316, Laminito, negro.
mente, importa sepa V. E. que se trata de un 
acto de insubordinación en las prácticas del 
servicio militar y que tomaron parte sólo dos 
individuos, detenidos en el acto por el oficial 
de guardia, sin que ocurriera colisión alguna y 
sin que el suceso tenga el menor carácter polí­
tico.
El ministro ha visitado el buque, encontrán­
dolo en el mejor estado de discípünaj siendo 
aclamado el nombre del rey por toda la tripu­
lación, que se muestra dolorida de la Incensatez 
de unos cuantos marineros perturbadores?
Síguese juicio sumarísimo contra ellos, sin 
que haya recaído aun sentencia, siendo por 
tanto falso cuapto se insinúa por algunos co> 
rresponsales acerca del cumplimiento del fallo.
El suceso, desagradable y digno de castigo, 
no tiene ninguna transcendencia política.
E n tr e  e tta á
En la calle Calderón de ía Barca promovie­
ron ayer un fnerte escándalo en reyerta, María 
García Gómez y Rafaela Sillera Villena, sien­
do ambas denunciadas por los agentes de la 
autoridad al Juzgado correspondiente.
L a  Miaeta
El próximo sábado celebrará sesión la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento,para resolver va­
rios expedientes é incidencias de quintas.
E sca n d a lo sa
Por escandalizar en la calle Hlnojales y des­
obedecer á ios agentes de la autoridad, fué 
ayer detenida y puesta á disposición del Juzga­
do correspondiente, María Díaz Rufo.
Cacheo
En el practicado por k s  individuos del cuer­
po de seguridad durante la noche anterior, 
fueron recogidos dneo revólverj, dos cuchillos 
y siete navajas.
L a  p r o v in c ia l
Hoy ó las tres de la tarde celebrará sesión 
en el salón de pefos de la Diputación, la comí 
slón provincial.
C a p tu ra d a
Por los agentes del cuerpo de Vigilancia fué 
ayer capturada y puesta á disposición del Juz­
gado correspondiente, una mujer llamada En­
carnación Tonda, autora del hurto de prendas y 
alhajas valoradas en quinientas pesetas, pro­
piedad de Ramona de los Ríos Fernánde;p,
M eten idos
Por escandalizar y cometer actos inmorales 
en la vía pública, fueron ayer detenidos Fran­
cisco Huertas García y Antonio §ánchez Ló- 
Pez*
T om adores
Los individuos que [componen la ronda del 
cuerpo dá Vigilancia, detuvieron ayer á los 
conocidos tomadores Rafael Castilléjo Abqla’- 
fio, (a) Patarras. José Martin Baena (a) Ma­
riana. Francisco Toro Díaz (a) Caramico. 
Aurelio Fernández (a) Moro, Manuel Fernán­
dez (a) Qrg(iTi‘llero. José Saez Román (a) Po- 
y AniojjiQ QúPtjllo A pilera (a) Ctalvi- 
Úo.
Cara el estómago é intestinos el Elixir Ex-
tomaaaí de Süiz ae Carlos.
Traa lád o  de domiciBio
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Ií DoBob» de mueBasU
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enfepsr.es deB peeEie
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotaí. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
aernardo, 41, Madrid.
Jabón EetaB
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
@e sIgiaiBan
Una cochera en ía casa número 26 de ia 
calle de Josefa ligarte Barriehíos.
También se aíquiian las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
EL NORTE
Gran fábrica de híeío y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.r.tic»iwnisgivn«tTiBHiir̂
USDEFIIlMIliDESDELIIFE
como Verrugas, Lunares vellosos. Cicatri­
ces, etc., se curan radicalmenta por tratamiento 
eléctrico (s{n mblest as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y  Qininasía m|di<:n 
Alameda de Carlos Hsgs (antes AlamédaHíer- 
raosa) n ú m . M A L A Q 4 .
J .  V i o l a
Optico especialista
jCáBBe Gpanda, núm. 37.
Contigua á la casa de María Manín 
Ch*an re b a ja  de  p re c io s
Se liape gn e§te establecimiento, tanto en Io‘s 
artículos de Optica y Físic a, cuento en Tos dS'Bi­
sutería, Quincalla y Cromos. , .
El microscópio gigantesco que eumenta 4C0 ve­
ces, á pesetas 1‘50. {
CALLE GRANADA, NUMEkO 37.
De gran iQterIs 
para el pÉlico
En la cabe Compañía número 7,‘ Dep^íltp 4e 
Camas de hierro de la única fábrica qüe háy én 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en pa'te alguna.
Cohswíteh prégi js  ante? dp cgmPfUr m  otra 
parís y se convencerán. Mo sé de|éñ eúgaííar cotí 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de su* barnices,
«on e*tas carne* relractarlas á las chínche*!
D e  la  p rov inc ia
Tin in c e n d io
En una finca del término municipal de Are 
ñas, declaróse el miércoles último un violento 
incendio, que recorrió dos hectáreas de terreno 
de monte bajo.
Las llamas destruyeron cincuenta árboles de 
almendra, varias higueras y buen número de 
olivos.
La guardia civil de aquel puesto y varios ve­
cinos trabajaron para la extinción del incendio, 
lo que consiguieron,después de cuatro horas de 
incesantes trabajos.
Los referidos terrenos son de la propiedad 
de los vecinos dun Antonio García Valdés, don 
José Peláez García, don Leonardo García San­
tamaría y don Rafael Fernández López.
Las pérdidas causadas por el incendio as­
cienden á dos mil pesetas.
La guardia civil detuvo á Francisco López 
Pareja, sobre quien recaían vivas sospechas 
de que pudiera ser el autor del referido incen­
dio, por resentimientos que tuviera con algu­
nos de los propietarios de la mencionada finca, 
donde estuvo prestando servicio y de donde 
fué echado por no cumplir con los mismos, su­
poniéndose que produjera el siniestro á impul­
só de un sentimiento de venganza.
El incendiario fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
R e c la m a d o
La guardia civil del puesto de Mollina ha de­
tenido á1 vecino Antonio Pintos Calderón, que 
se hallaba reclamado por el presidente de esta 
Audiencia provincial.
U na d e ten c ió n
Por !a guardia civil del puesto de Cañete la 
Real ha sido detenido el vecino Juan Castro 
Bustamante, que hurtó el día dos de Junio en 
!a feria de Álgeclras, dos caballerías propiedad 
del vecino de Gaucín Eduardo Real Moya.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
« M W S t a U M i lll llll l H IIM III IM I
D E  M A R I E A
Buques entrados ayer 
Va,-or «CaboRoche», dé Huelva,
» «J. J. Sister*, de Melilla.
» «Temis», de Hamburgo.
» «Luis Vives», de Almería,
» «Peña Rocías» de Liverpool. ^
» «Javelín» de Almería,
» «Congo», de Amberes.
Laúd «San Antonio», de Tánger.
» «Ricardo» de Estepona.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Luis Vines», para Melilla.
» «Qibel Dersa», para Qibraltar.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPR1A1ÍV0 M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos dé los Moríles 
18, H SaH ii G apcá& f 181
ABmfflc®n®s de tejidos
Fé!i¡ Saini Mm
Situades en las caites Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
d R A B a  O P O R T U R f i O A D
Para comprar todos los artí :u!Os de temporada, 
á la mi ad de precio.
Patístas fular, céfjros, fan'p jas, dijles, spda- 
Jnasysedas, todos esíos anícu.os gp realizan 
con §0 % de baja por haberle comprado la exig- 
taneja áyng fábrjea 4? las mis Importantes de 
Barcelona.
. ¡O J O* -Percal thmés 0 40 peseias. Seda» cor 
lisra* y Usas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nove 
dad á peseras 0 75, Céfiro cen seda á peseta* 
0'60 y todo por el orden. R« ujj verdadero dialo­
gue ep prt;íq*,
SASTRERIA
se  confeccionan trabes de 1»»* * J, . 
doa muy convénien*»»- -  y de hilo á pre-
pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas 1’50.
Hambupg-Ameríka Unm
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Saí»im . 
ande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente yGr
bordo.
ipas le kijiréii
Semanalmeaía se reeíben las aguas de estos ma- 
sanílaies en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctelia de un litro. 
Propiedades especiales del A gua de !a Salnd 
Depósito; Molina ¿ario 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y za 
bor agradable. v
Ef inapreciable para los convalecientes, por 
«ar estimulante.
Es BU preservativo eficaz para eEfermedaoes 
infescioss».
Mezclada con vino, es un poderoso tón lo re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr" produci­
das por abuso 4el tabaco.
B* el mejor auxiliar para las digestiones dlfíci»l@St . . V .
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
ma! de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la ícte 
riela.
No tiene rival contra ia neurastenia.
40 céntimos otella de un litro sin casco
Sierra Newada
FABRICA DE HIELO




Venden alcohol Gloiia y desnaturalizado, de 
p ^ a d ^ ^  consujnq coq todos los dprephbs
 ̂  ̂ pesetas, y
los 16 68 mros!*  ̂  ̂ pesetas
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante 
Vinagre puro de vino á 3 y 4. *
T^MBIpN se vendg uji autómóvij de 20 caba­
llos, un al^bique alemán con caldera de 800 ii-
eléctrica para une
vi.te?K“  á n r s í i  r i ‘;Tcoí r
tor eléctrico para el serylcjo dé ^
Alameda 21
El vapor correo alemán A ssypii
de 4.500 toneladas. Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Agosto de 19li, adtnm..-. 
carga para los citados puertos. __ ________
Informarán en Málaga los Consignatario* Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortinn 
Muelle, 21 al 25. del
C a p p i l l o  Y  G o m p .
Q R A A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase decnüim
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndlga ndms. 11 y 13.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,® 15 
C a sa  fundada en ®B afio 8870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios b>* 26, pa 
vinos á ios siguientes precios:
V inos de Vadepe&n Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo , •  ̂ , l ’eseta<5’=0
H2 » * 8 > í  * » » » » , , . ,  2‘75
ll4 » » 4 » í  » » * » . . . , » i'4íi
Un » » • * ^ • • • « . > 0'35
• * • • . . > 0'25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo» 10 litro» pta»,
« Pedro Ximen » » » »
• Seco de ios Montes > » » •
> Lágrima Cristi » > » ,
• Guinda » • » »
í  Moscatel Viejo » » * a
» Color Añejo » * > ,
» Seco Añejo * v * »
Vinagre de Yema V » » ^
[Hay una sucursal en la Plaza de R:ego núme o 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar la» señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n." 1, (esquina é la calle de Mariblanca
Una betel a de 3l4 » » » *
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50
U2 » » 8 • • • * 3'25
4 » > » 1‘65
Un » s t  » 0‘40









L ín eas de va p o re s  c o rre o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
:
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de este puerto el 15 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
pá^ Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiró, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montévidso, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires,
El vapor trasatlánticQ íftihcés
i l l ^ 4 p 8 e
saldrá de puerto el 2 de Septimbre admitien- 
-.X pstageros y carga para Montevideo y Buenos 
Ai-es.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte 





Fantas’̂ as, en tusser, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confecci'^n alta nove­
dad.
Batistas bordadas en col r y blancas, surtido 
oompLeto enplumstíes bordados ing'.és y re leve, 
m ^tiüas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordada* y entre» 
doses.
Gran depós’to de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Prmaveras, lanillas, driles, alpacas y demüs 
artículos de país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos,
Suítido de artículos blancos en todo el ramo.
B A Ñ O S
M á l a g a
Temporada 1,° Julio al 30 Septiembre.
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
ImpellitlerI, domicilioen los mismos baños.




Hoy fué detenido un seguntfo^tlniento^de la
TERREMOTO.
"Otado nuevas sacudidas sísmicas 
.^Vallada y Evora.
I  De Tángei*
t  OPERACIONES
Las columnas mandadas por los general 
Dilte y Brauliers vienen efectuando reco/i 
cimientos en el territorio de los zaers. 
í .Ya han restituido gran número de amas 
f objetos robados á los destacamentosTrancase
CONVOY
Hoy salló para Alcázar un convoy de ’,li 
res y municiones
e n  LIBERTAD
Ei protegido alemán á quien detuvieron 
ptoridades jerlflanas, ha sido puesto en libi 
tad.
E! chamberlan de Haffld fué al c o n s u l a d o !  
ra presentar excusas.
De W asliington
Anoche celebróse en el palacio de la Freí 
dencla un banquete en hopo^ dei almiran 
Togo.
Se cruzaron entusiastas brindis. 
i.,0.1 i bl Japón para que se asociara
mglñtPrfa y Francia, á fin de consolidar la p; 




Se han registrado desórdenes, á causal 
que cuatrocientos huelguistas quisieron atac 
la casa de un esquirol.
De RIvacBeselBa
Hoy se verificó la colocación del primer bl 
que en las obras del puerto,
Dos gabarras engalanadas llevaron á las o 
n®® j  invitados a| acto, asistiendo tan 
bién Basada, el marqués de Argüelles, los d 
putados y senadores por esta circunscripciói 
las autoridades, una banda de música y mucl 
gentío.
El clero parroquial bendijo el bloque de pú 
dra, que se colocó entre estampidos de cohete
Fueron padrinos Besada y el marqués d 
Arguelles.
El contratista obsequió, después, á los coi 
cúrrenles con un lunch.
b'aUe ***** gabarras se improvisó i
Se sirvió el banquete oficial en el palsc 
del marqués de Argüalles, figurando entre ic 
comensales Besada, las autoridades y signif 
cadas personas.
El citado exminíatro conservador es objst( 
grandes agasajos,
No se sabe aun si aceptará el banquete pi 
utico que se le ha ofrecido en Oviedo.
De Cádiz
Ha llegado el Numancia,. procedente i 
Tánger, siguiendo al arsenal, hasta el sitio 11 
mado Pozo de Santa Isabel, lugar desthiaoo 
los, explosivos.
lA 9  ^ haber sido aislado el buqué, no b
jó á tierra ningún jefe ni oficial.
L»on motivo de los sucesos desarrolladlos 
bordo,hay 28 tripulantes detenidos y vigilad! 
por una sección de infantería de marina.
A! desembarcar el general Pida!, manlfes 
sucesos desarrollados á bordo carecií 
de importancia, y que se aplicarán en todo i 
rigor las leyes militares á aquellos que inci 
rrleron en falta.
La opinión ha reaccionado, desvanaciéncfq: 
ja importancia que en principio se ¿léra 
heego,
t  e BapoeBqjKig
Esta tarde celebrará^, actos ios carlistas 
radicales, temléndo?^ que ocurran coliaionei
Los radicaje? y  carlistas que esta mafiaf 
visitarof. la cárcel á sus correligionario! 
.uéron cacheados, ocupándoseles veinte y C" 
co revolverá cargados-
Se adoptan precauciones para esta tarde.
IHás de Cádiz
El ministro de Marina conferenció con el g 




P á g in a  te r c e ra
m  r. ikímlP  i l I í M M la m e s  7 d e  A g o sto  d e  1911
me
Gomó yá dijimos, los presos fueron condu­
cidos á Cuatro Torres por una sección de In­
fantería de marina, qufc mandaba el teniente
Ray.
Los principales comprometidos son gallegos 
y asturianos. ■ , . ,
El señor Pldal celebró una entrevistavCon el 
auditor, don Cándido Bonet.
La insubordinación se dirigía contra el se­
gundo comandante, don Carlos González Lla­
nos, por su severidad.
También iba contra el contramaestre de vi-
V6r68tLos’revoltosos cogieron fusiles á tiempo que 
criiaban: íQue vienen les moros; que nos aco­
meten! Cuantos despertaban á estas vofes re­
querían, alarmados, sus armas.
Un condestable que intentó contener el mo
vlmiento, fué rechazado.
Por fin, los oficiales lograron imponerse. 
Los que tomaron las armas fueron unos cua-
El ilustre poeta señor Many, cónsul de 
Guatemala en Cádiz, ha sido nombrado cónsul 
general en Madrid.
5 e le prepara una cariñosa despedida
De-Vitoi*la
Los toros le  Hernández fueron buenos
En el primero, Mazzantinito empezó la faena 
con un pase sentado en el estribo. Después 
de un muleteo emocionante deja media buena y
Al se^n d o  púsole Gaoná dos p ares superio 
res, seguidos de un trasteo mediano, para una 
estocada buena. (Ovación y oreja).
Durante la lidia del tercero, Agujetas aga
rratr8¿u;azo3excelentp.Maz^^^^^^^^
pinchazos buenos, ‘descabellando á la primera. 
También el cuarto es brindado al áol por
i g i é n i c a
NUEVO ESTANTE
CON
P E D A t
AGUA VEOSTAL DE ARROYO, premiada en varias Expeaidonea científicas con medalla de 
olatala meiorde todas sas conocidas para restablecer progresivamente los cabsHos blancos a
ímUivo color; vo mancha la piel, ni ?a ropa es inofensiva y reírescante en sumo fijado Jo^Qut
FRIGGIONE^ de BOLAS de AGERO
oro y
8U pri it en t m m v Dui u ícuccttiH.c
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable bíidaníina, De venta en
perfume ías y peluquerías.—Depósito Central: P re c ia d o s , 56, principal, Madrid. _ £}_«,«
Ojo con las im itaciones, E r  ijid ia marca de fábrica y en el pr cinto qne cierre la caja la lirm-
dé ARROYO.
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
P A S T IL L A S  B O N A L D
CBopo bop o -sód icaa  con  co e n in *
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, infiamacione®, picor
enfermedades de 
aflús ulceraciones,
sequedad, grapul^loue»»etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cmse en Espa­
ña y en el extranjero.
Acautliea virUis
PoUgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
I *nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
seum ^icos, Isringo-fasíngeos, infecciones 
áripafeí¿.,paSúdica8, etc., etc.
Precio áel frasco, 5 pesetas 
De venta en toda* las perfnmerías y en la de! autor, d e  A r c e  (antes Gorg
ra. 17), Madrid
Gaona, desarrollando un trasteo 
un estoconazo atravesado y un descabello al 
quinto intento. (Pitos.) nares
En el quinto, prende aj^^f^^AÍ^^Ls^oasImarca extra. V en posesión de los trastos.pasa 
S r .£ e n U .to r m ln a > .d o  con un vgaplé mo  ̂
numental y un descabello certero. (Ovación y 
oreja).
De Valencia
Fl alcaide de Buñoi p ile  urgentes socorros, 
el Castillo, dondepues amenaza ruina el resto dél castmo, 
muchas rocas están p a ra  desprenderse.
b a l n e a r i o  do A E C H E N A
Reconocido sin competencia para las enfermedades arífíticas y reumáticas, ner­
viosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de las medica­
ciones mercurias, arsenical ó iódica, y, sobre todo, es el medio más eficaz de 
los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
hmporaÉ uMcial é baii; V jvlia i h iioato
S i n g S ? o T q n ‘̂ «
Hoy fueron extraídos dos.
De S a n  Se b a st iá n
GRANIZADA \
;a tosechn de la man2.?na. ^^MUERZO ]
Garda Prieto almorzó con los’ embajadores
de Inglaterra é Italia.
M á a  de Bapco lona
CELEBRACION
Se hl'ilau Ebiertos el hote’ de Las Termas (pabellón primero) y el hotel Lavante. 
En el orimero se concede un descuento de 25 por 100 sobre las íarlas ordinarias de 
habitación y mer a, V 30 per 100 por abono de 15 ó má» baños. Pueden adquirirse 
tamNéa.billetes de‘ferroca''rii de ida ’y vuelta, en 2.  ̂y 3.* clase, etn gran rebaja de
precloí y varío» plazos, d 'Sdá 10 hasta 60 días. , ,,  , ,
Todos los servicios baTneoterápiccs continuarán como en la temporada ollcia!, per­
maneciendo al frente de los mismos su médico director, el Exemo. Sr. D. Marcial Ta-
*^°Lorccche8 óraî ibiis del bainerrío se ha !an en ia estación á la llegada de todcs los
A v is o  m u y  in fce ifo ia ii^ e ,-T o d o  bañista, antead© ponerse en camine, debe 
solicitar noticias, prospectos, tarifas generales deprecias, el itiheraiio de viaje y 
cuantos datos le intereian, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose ai dueño de los 
cnatro Hoteles,
Basilio Ma.-Balneario da Mena-ircia (Espala),
Los carlistas han organizado una función re-; 
llgiosa para celebrar el aniversario de la fun­
dación de Requeten.
Esta tarde habrá ve'ada en el circulo.
CACHEO
En la cárcel Modelo practicóse un cacheo á 
los carlistas y radicales que fueron á visitar a 
sus compañeros, recogiendo bastantes armas.




A las diez de '«  msíana dlé pilnciplo en el 
i n t i l o  de jo^ líanos í)  actP «onmemorativo 
del Centenario. np.
Los infantes y el ministro de Instruccio.. 
garon eseoítados por un escuadrón de caballe­
ría de Talavera, hallándose cubierta la carrera.
En el edificio fueron recibidos por e! rector, 
profesores y significadas personalidades, 
i La banda del regimiento de) Príncipe inter­
pretó la marcha real.
I El patio aparecía adornado con follaje.
Los infantes tomaron asiento bajo dosel.
I Ocupaban las galerías distinguidas damas.
_ , . , : 1  ̂ Comenzó el acto con la lectura de un mensa-
Según nos manifiesta Canalejas, el mimsiro .g salutación,y después pronunciaron breves 
de Marina le telegrafía que los principales com- (jjgQm-gQg 0j director, el rector de la Universi- 
prometidos en los sucesos del Numancta son, y g| aj^gide,
un cabo de artillería, un fogonero y doce pre-1 Rodríguez Sampedro saludó á ios infantes y 
ferentes. . , . [ luego hizo un ligero estudio dé Jovellanos.
Revistados los buqu s de la escuadra, me-1 jimeno hizo una magnífica oración, expll^an- 
ron encontradas sus tripulaciones en periecto representacióa de los infantes en este 
estado de subordinación. í acto, lo que traduce la asociación del rey al
E s  probable que el señor Pidal
I La presencia del que habla, significa que el 
í Gobierno no ha querido sustraerse á tomar par- 
. te en la glorificación de un varón tan preclaro, 
que llena página brillante de la historia.
I Analiza la obra de jíovellanos, examinándolo 
(como político, literato castizo, prosista, y
tornar meña-
ñana á Madrid.
R e g re so
El ministro de la Guerra debe 
na ó pasado á esta corte.
S o b r e  u n  m i t i n  ____  ^......
Canalejas quita importancia al mitie pacifista - sembrador de ideas.
Internacional celebrado en el frontón de Jai |  e 1 orador fué muy aplaudido.
Alai al que asistieron más de cuatro mil per-| ^  jgg ¿oce organizóse la procesión cívica, en 
sonas. I In qu© figuraban ochenta estandartes de todas
Llaínó la atención que al llegar los oradores - jag sociedades asturianas. 
extranjero8,8U primera visita fuera al monumen-1 Luego de recorrer la ruta fijada, reuniéronse 
to de la calle Mayor, levantado en memoria j jog concurrentes al pie de la lápida
Viaje del re y
Canalejas ha recibido un telegrama de don 
Alfonso, comunicándole que mañana por la no­
che llegará á Londres y el martgs njarcljará al 
castillo de los duques de Westminsíer, cerca 
Q0 ^ ‘’f 8ter,^onde permanecerá tres días, re­
gresando á- Espuu^ medl^dus de mes, ^
Eüi V s a t a  ñ í e g p ¿
Toros de Hernán, malos.
Corchaíto, bien y pésimo.
Platerito, acertado y regular.
Ostioncíto, mal y bien.
Este último diestro sufrió un revolcón, re­
sultando herido en la frente.
En el cuarto toro, ai extraerle un monosabio 
el estoque al toro, lo lanzó á un tendido, hi­
riendo á un niño de dos años.
R u p t u r a
Se asegura que han quedado rotas las nego­
ciaciones franco-alemanas.
Si esto no se-arregía, la situación adquirirá 
grave carácter, pues Francia no quiere ceder, 
y Alemania apetece ía guerra.
i intención 141, curados de segunda intención 5, 
consulta pública 1197, asistidos en sus domi­
cilios 466, curaciones practicadas en la Casa 
de Socorro 475.—Total 2,375.
Málaga 1 de Agosto de 1911.—El director 
Gumersindo Garda,
P e r i to
Por la alcaldía de Viñuela se ha nombrado 
perito para que entienda en el expediente de 
expropiación de terrenos de aquel término mu­
nicipal con motivo, de ia construcción del fe­
rrocarril de Vélez á Periana.
M en tin cia
Don Pedro García Meliveo ha presentado en 
este Gobierno civil un escrito renunciando á la 
propiedad de la mina Dolores^ del termino mu­
nicipal de Benalmádena.
Q u in cen a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dispo­
sición del Gobernador civil, cumpliendo quin­
cena, 19 individuos.
Sa ló n  N ovedades  
Tanto por la tarde como por la noche se vió 
ayer este aristocrático Salón con líenos rebo­
santes.
A la Tfouppe Africa se le dispensó una ca­
riñosa despedida, siendo ovacionadas las artis­
tas que lo componen.
Los llU'ionlstas siguen deleitando al público 
con sus hábiles juegos, siendo al final de ellos 
calurosamente aplaudidos.
El Gran Florences ejecutará en breve el 
lego titulado «Un enigma».





En Avllés encuéntrense en 
moldeadores pertenecientes 
Manzaneda y Compañía.
Las causas de esta huelga pardal obedecen 
haber despedido el patrono injustamente á 
un obrero.
ri
die Tas victimas’causadas por la bomba de Mo­
rral
Realizáronla visita formando una pequeña 
manifestación.






Los frjanceses construyen fortines en la ruta 
de Rabat, Mequinez y Fez,  ̂  ̂ ^
Se dice que también construirán á la mayor 
brevedad un ferrocarril sobre esta ruta.
Al consulado francés de Alcázar se destinará 
un cónsul de carrera. , ., Le Depeche Marrocaine p\xh\Ka uninteiS' 
sante comunicado de la Compañía constructora 
del muelle de Larache, diciendo que debe hacer 
constar la valiosa cooperación de las tropas 
españolas, á las que se debe que el fuego del 




De Sa n  Fernando
A las ocho de la mañana llegó el cañonero 
Alvaro de Bazán, conduciendo al comandante 
general del apostadero. , , . ,
Inmediatamente se posesionó, conferencian­
do sobre los sucesos del Namanda con el ge­
neral Camargo.
E n  e l acorazada/V/íiKo se reunieron el mi 
nlstro y varios generales, y allí almorzaron, 
cambiando ampilmnente impresiones.
El Namanda cambió de fondeadero.
Ha sido nombrado juez, para entender en los 
sttCGSOS, el teniente de navio don Francisco 
Márquez Román.
Los presos siguen en Cuatro Torres,
Hasta la Carráca fueron conducidos por el
AI atravesar la exp irada  del arsenal lleva­
ban los tjirazos atados.
De Se v illá
Los toros de Surga no paiiaron^í^regolares, 
quedando sobre la arena siete caballos. ' -
Vázquez II dió dos volapiés, siendo ovacio­
nado.
Durante la lidia del cuarto bicho recibió un 
puntazo enjapalga derecha.
CofcitorraSuíü.’JÍ’.-
Al llegar los infantes, un niño, descendiente 
4 el gran patricio, entregó á la infanta un ramo 
de flores y la saludó en verso.
Doña Luisa descubrió la lápida, dirigiéndose 
todos á la estatua, donde depositaron coronas, 
haciéndolo jimeno de una de plata, en nombre
^ Pronunció con tal motivo otro discurso, al 
que contestó el rector dé la Universidad.
El desfile fué brJlantísimo.
Durante el acto se disparó una traca.
—El ganado de Salíilllo no pasó de regular.
Machaqulto, único espada, estuvo desgra­
ciado en dos toros, y afortunadísimo en uno. 
N® Barce lon a
En el pozo de una casa de la calle de San 
Clemente, apareció el cadáver del guardia mu­
nicipal Pelegrin Salvado?.
Al ser extraído,víóse que tenía un balai^o en 
la sien derecha. ,  ̂ , , ,fué detenido el inquilino que le tenía alqui­
lada una
' D e  S a n  ,
En la corrida de hoy celebróse el concií."!? 
de ganaderías castellanasj presentándose toros 
de Oleas, Gómez Tabernero, Valle, Trespala- 
cios Vlllagodia.
Qulnito estuvo mediano en el primero, regu­
lar en el tercero y bien en el quinto.
Gallito hizo una faena desastrosa en el se­
gundo; pinchó varias veces en mal sitio y escu­
chó un «viso, promoviéndose bronca formida­
ble. En el cuarto desarrolla una faena mala, 
pinchando repetidas veces y acaba por descor­
dar al bl cho. (Gran bronca). En el último em­
pleó una faena movida, para una estocada cor­
ta, un pinchazo y media delantera, oyendo un 
aviso, con el que coincide ia caída del toro.
í i m  a  i i i  tn
Del Extranjero
7 de Agosto 1911.
De Bei*lín
La prensa francesa y parte de !a alemana re 
cogen la impresión de que han surgido disentí 
mientes entre el emperador y el ministro de 
Negocios, por estimar e! kaiser que Kl*^derlen 
realiza una poütlca antifrancesa.
Los periódicos serios de Berlín dicen que la 
noticia es inexacta, como tampoco son ciertas 
ias versiones excesivamente optimistas de que 
se hacen eco los diarios franceses,sobre la mar­
cha de las negociaciones.
Confirma esto último la circunstancia de que 
el canciller haya renunciado á veranear, reso­
lución que se comenta vivamente, pues demues­
tra su propósito de intervenir en tos trabajos 
diplomáticos.
D $
La prensa francesa muéstrase optimista res­
pecto á ias negociaciones franco-alemanas.
De Madrid
7 de Agosto 1911
En Tetuán  de Bas V io top ias
Los novillos de Sanz fueron malos.
Mauro, regular; Corcelito, mal.
£1 segundo le volteó causándole dos heridas 
én la cabeza.
También el quinto le volteó, resultando 
Ileso.
II Punteret, cumplió.
^Xambién fué volteado, sin conseauencia.
D eeretos
Han sido enviados á la firma del rey los de-
Cf6tOS!
Encargando á Barroso, desda el día 12, de 
la cartera de Gobernación, y á Jimeno de la de 
Fomento, porque Gasset marcha el día 15.
. t e n s p o r a d a  .
El 16 saldrá Canalejas para San Sebastián 
donde pasará una temporada.
R g ^ a
En el Puente de Valleeas riñeron los obre­
ros de un tejar, resultando dos muertos y un 
herido grave. ^
ín t im o s  despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D® G ijó n
Cuando finalizaba la corrida, el sexto toro 
alcanzó y corneó al banderillero Camará  ̂ oca­
sionándole una extensa herida en el muslo de­
recho y varias contusiones.
De ProvíoGias
7 Agosto 1911, 
P®  M f i i i c e i n a a
Ha llegado á Alhucemas el cjmandante gé- 
neral de ingenieros de Maiiiia. inspeccionando 
ias edificaciones,
OESCOmARSB
DS LAS f  ALSMGAODÑÉS fi IMITACIONES^
D e  M a d r i d
6 Agosto 1911.
Sobre, un m itin
Noticioso Canalejas de que en el mitin de 
hoy se habían vertido conceptos contrarios á 
la disciplina militar y excitaciones á la sedición, 
hizo llamar á Fernández Llano, quien aseguró 
que eran inexactas tales afirmaciones.
En vista de que los periodistas consignaban 
en sus reseñas tales versiones, dispuso que 
se hiciera una información para reprimir 
con toda energía la emisión de conceptos anti 
oatrióticos.
Bnspeccián
El gobennrd'''' Cádiz comunica qué el tilL
nistro de Marina htt girado una visita de iíl4-
pecclón á la escuadra,
p e l í ^ l e n c a a
Se reciben noticias desconsoladoras de Bu- 
ñol.
Quedan sin hogar más de cien familias, en 
su mayoría pobres, que carecen de-recursos.
Ha fallecido la herida Joaquln4 .Beguer.
Los demás lesionados siguen to^misnio | í “
Se han desalojado ocho casas oe la parte ba 
ja del pueblo y cuarenta de la Pieza del Cas­
tillo.
El desescombfo costará más de seis mil du­
ros, careciendo el Ayuntamiento de medios pa­
ra llevarlo á cabo.
—Ha estallado un incendio en la Alquería de 
Moneada, á cuatro kilómetros de la cápitai.
D e  C e u t a
Después de grandes esfuerzos,logróse poner 
á flote el vapor Ivanhoe.
-H o y  embarcaron pera Santoña sesenta y 
cuatro penados que extinguen cadena perpe­
tua.
D e  C á s * t^ g e s ia
,;Se ha celebrado un mitin liberal.
■- Los toros de Cámpos, medlanejos. 
i'Cocherito, regular, bien y superior. 
'^Bienvenida, mal, deploraba y pésimo,
De Hu^gva
Se ha verificado el traslado de los restos del 
almirante Pinzón, con arreglo al ceremonial 
qpie anticipamos.
JE! crucero Princesa de Asfarías^(mt ha de 
^v a rio s  ó Cádiz, parpará mañana.




(81a Copaiba -* tayecdoaas)
b b i s r i i i l i s B i É a í i i i r i i i s ü l i a t i i i
Cada
cápsula d» ceta Modelo
íieva aj 
nombre'. StiDY
En todas las Farmacias
Dol l ar s . . . . . . .  5*35
C á m a ra  d e  C om ercio  
Acordado por la Junta directiva, en sesión 
de 4 del corriente, someter á la deliberación de 
la asamblea la contestación dada al ExceIe>'*L 
simo Ayuntamiento en la soUcltud 'is  «adhesión 
de esta Cámara al acuerde ¿e jr á la supresión 
del impuesto de Consumos á partir del primero 
de Enero de 1912, í
Por el cretsnte edicto se cita á todos los se­
ñores socios de la Cámara para una asamblea 
general extraordinaria que se celebrará el lú­
e s ?  del corriente á las ocho de la noche, y 
cuya orden del día es el asunto anteriormente 
indicado, advirtiéndose que por la premura del 
tiempo y según costumbre no se circulan cita- 
ciohep individuales.
Por acuerdo de la Junta directiva.-E l Se­
cretario general, Enrique Rivas Beltrán.
C arbones y  m in e ra le s  
Con referencia al suelto que publicamos ayer 
acerca de los carbones y minerales en los mue­
lles. Venes dice que loa trabajos para retirar 
dichas mercancías del muelle trasversal, se lle­
van con extremada lentitud.
Convendría que por qqien eorresponda se 
den órdenes para Imprimir mayor actividad á 
los mismos.
A m p lia c ió n  d e  p ta s o  
Las adhesiones de centros y sociedades de 
Málaga al acuerdo adoptado por el Ayunta­
miento de Ir á la supresión de los consumos, se 
recibirán por la alcaldía hasta el día 10 de 
Agosto inclusive, ampliado el plazo que en un 
prlncipiQ se señalé hasta el día 5,
S o c ied a d  JSconóm ica  
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria hoy lunes á 
Iqs nueve de la noche.
S ig u en  lo s  d e s p r e n d im ie n to s  
Los desprendimientos de cables del tranvía 
eléctrico están, como suele decirse, á la órden 
del día ̂  y no pasa uno sin que venga al suelo 
un cable',
Ayer le correspondió el turno de eaerse á 
un cable dé la calle de la Victoria, Interrum­
piéndose la circulación de tranvías por dicho 
motivo durante una hora y veinte minutos, 
Esto constituye un abuso y una tomadura de 
pelo al público que paga y sufre pacientemen­
te las Interrupciones, y se hace necearlo que 
h s  autoridades adopten medidas enérgicas pu­
ra evitarlo.
Según informes particulares, el mitin que los 
ferroviarios celebraron en Granada, el jueves 
en la noche, revistió gran importancia.
Presidió el acto el presidente de la sección 
de Málaga, Francisco Gil.
Hicieron uso de la palabra Judes, González 
y los abogados granadinos señores Caro y Ji­
ménez López, y en representación de la prensa 
don José Baldomcro Muñoz.
Todos combatieron enérgicamente los abu­
sos y atropellos cometidos con los compañeros 
despedidos Catalá, Puertas, Solero y López,
Además atacaron duramente al Montepío, 
causa principal del actual confiieto.
Al finalizar el acto se enviaron numerosos 
telegramas á la prensa republicana de Madrid 
y Málaga, ministro de Fomento y demás sec­
ciones y Central de Madrid.
La reunión terminó á las dos y media de la 




Estado demostrativo de ias reses sacrificadas e) 
día 3, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
28 vacunas y 7 terneras, peso 3.874'SCO küó- 
gramoa, 387.45 pesetas.
73 lanar y cabrío, peso 772750 küógramos: 
pesetas 30.91.
21 cerdos, pesol.TQO'OOO kllógramos: peseta» 
179.00.
35 pieles, 8,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6.437.250 kiiógramos.
Total de adeudo: 608 51 pesetas.
C em eiaiei» i8B ®  
Recaudación obtenida en día de 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 753'50 pesetas^ 




S E  AJL.QUIL.A.
En el Puerto de la Torre y hacianda de San 
Andrés (antes el Gallego, dos casa» con pUnta 
baja y alta, seis habitaciones una y la otra c-' p 
tres y el comedor; tienen c. rrü hasta la pu?rta 
para_̂  coche. Informarán calle Granada dsl 6 al 10 
don José Salgado.
En los merenderos
y Restauran! del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
T r e n e s
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
Sci/das efe Málaga ■
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren expresa á ias 6 1 ’ ‘
I ' “  R'"*» « tas 6’151.
de Córdoba ó las 8*40 n. 
^ísrcanciM do Granada á las 10 n.
P is c á n d o lo s  I
Los vecinos de la calle de Hernán Ruiz nos ' 
interesan que llamemos la atención de las au-1 
torldades acerca de los frecuentes escándales} 
que se promueven en la casa número 14 de di-1 
cha calle, por las mujeres que en ella habitan. | 
Estimamos que serán atendidos ésos veci-| 
nos. I
P l  co leg io  m é d ico  y  lo s  consu - \ 
m o s  I
Mañana nos ocuparemos de la votación rea-| 
tizada en el Colegio Médico sobre la supresión 
de consumos, no haciéndolo hoy por exceso d e ; 
original. j
B e u n ió n  I
Llegades á Málaga
doba i  ias 7 m.Tren mercancias de Cór   
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á ias 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Corree general á las 5*301. §
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE uOS SUBURBANOS 
Saims de Málaga para Yélez 
Mercancias, á las 8*30 m,'
Mixto-correo, á la  1*151.“ 
ü/Uxto-discrecional, 6*451̂
“ «o
Mixtp-correo, á las II m.‘ 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
S s p e o t á e u l o s
XtHcis; la aocke
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
O n z a s ..........................
Alfonsinas, . . . . . 106^30
Isabellnas....................., . lOS'OO
Francos. , . . . ,
Libras , . 26‘60
Marcos . , 130 00
Liras.............................. . , 105*30
? 9 9 8 • S I, , 5*00
Anoche celebraron sesión en La Regional ¡
el Directorio de dicha sociedad y la comisión ' TEATRO VÍTAL AZA.-Qran comoañrfl rAmU 
organizadora de la manifestación contra los co-lfrica dirigida por P a t r i c lS ^ ^  
consumos. j Puncíóa para hoy:
Hoy lunes se reunirán nuevamente. f Primera sección á las ocho y media en punto.—
N uevo  M u n do  s ^̂ Y***̂ ?*.
Es muy ameno é interesante el número de da d?L"xemburgo»t ^u
esta semana del simpático periódico madrileño.
Contiene lasr siguientes notas de actualidad: 
El teniente coronel Silvestre en el campamen­
to de Alcazarquivir.- Homenaje á Mendizábal. 
—La feria de Valencia: las corridas de toros y . 
el raid Valencia-Alicante.—La cogida de Vi-  ̂
cente Pastor.—La aristocracia madrileña en ios
jardines de Parisiana.—Banquete á Morete. 
El puerto de Cádiz.'—E! monumento de R 
Zorrilla.—La retirada de Bombita, etc., e
Tercerafsecdón á las 1!: cLa corte de Fa- 
raó ».
SALON NOVEDADES.—Secciones á las ocho 
y media, nueve y^media y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
£?®?L9S,-. P'^tarestla, 0.SO; en-trada general 0,í
In Alameda de
El téxta, como sleraore, es muy notabjo y■ -  ..firman los más distinguidos escritores.
C asa  de
19 magníficos cnadroa, eu so mayor parte eslfé- 
,h08. *
f CINE IDEAL.—Función para hcy; 12 magnífl- 
' cas y euairo grandiosos estrenos.
«Aotimon ría >' , ,  __ i. l  Los domingos y di3s iestivos marinee infantilresúmon dp ,os servicios prestados con preciosos Juguetes para los niños, 
en la Casa (15 socorro del distrito de Santo Preferencia, 30 céntimos. General, lO.
acorro
Domingo durante el níes de Julio de 191 í% 
'( la  'Asistencias urgentes 91; curados de primera i- Tipografía de EL POPULAR
W
e w l i r t é js i  J'.d'j? ex Xtmes í ' «B* Agoiío-
.’••>•• ■Vv’í̂ Kĥ-úv 
i iJ
ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón dé la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
Eriales «.Jtrera Sebastian, San Francisco 15, 




t  U 
Al
A a
«-roSar N rOBo, Cárcer 2.
reiñández Manuel, R< Franquelo 3. 
‘ i Cu !, Doctor Dávila 4L 
i" p Casapabts i .  . .. ■
Guuí;;fv-?i:i Amonio, Duoue Victoria S 
Ct * a Ür «'aJáSS.
Marun Veiandiajosé, Alamos iO- 
Mspeslj Raí^gío Earique, Granada 61.
AiSoda C;sa.i, migue!, Nusquera 7,
Moraga Paíaiíra Antonio, T oíri|03113.; 
Murciase Moreno José, San Teímo 12.
, navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio,‘Moreno Mazón 15. 
Oíaíía •Qsoíio Miguel, San Juan 82. 
UrtegaMuñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
S'erslía Apezíeguia Juan  ̂Alameda 40i 
Peralta Bundsen Juan Luis  ̂Alomada 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruis Gutiérrez Francisco, Granada 61.
SAnehez Jiméííez Aníonlo,Plaza de Riego 34,3.° 
f'ierríi Mellado Luis, íiuerto del Gonde 9. 
Vásiquaz Gaparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
ABÓNOS
Carálío y Compaña, Doctor Dávila 23. 
Schwarts]uan,§a!Iíre^.
Südidad Aaónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA .
García Muñog Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1. 
ACADEMIAS E« DIBUJO
ílménea Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Maíarredona Antonio, Frailes 3. 
íáufioz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE GORÍSOS Y TELÉGRAFOS 
Calie FraadtiGO Masó 7: ,
Mariblanca nüm. 19, 2.®
AFILADOS
Chamizo, Francisco Torrljds 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Vean Peder ico F., C isterll.
AOBNCIAS DE NEGOGlOS 
La Actividad, Capuchinos 16, prinsipal.
La Solución, Berlanga 1.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo joaqaír., Carros 1,
Cienieníe y r  ano, Carros 8.
Cruz Ma-ziiíl, Ct-ríina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los MoroS 18. 
Oaije^rn A,jcar luán, Carros 1,
Gómez An.0,1,0, Mártires 5.
Gi r ruó y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
H, ?-b jesé de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
ígle'vns Judn, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12,
Pozo julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal í l .
Rosillo Gavarróiíjoaauín, Avenida Crooke. 
fasilefcr Augusto, alameda Principal 37.
Téilez Sarmiento Antomo, San Juan de Dios 14 
Vllaplana v Manfn, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Czíalaiia. Sasila Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos oe j. Herrera Faiardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor Dávlla 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Gisneros 47.
Marjiaez, Leandro Síracnan.
¿data y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Ba ndeira Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Ili’os de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
, Eduardo Franquelo^ ^>aga3íall.
, Francisco íiüHs, Trinidad Qrund.
Híics dcAníosilo Cnacón, Gisneros. 
ffijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
|«sóPe!aez Bermudez, Torrijos. 
ieasííro Maríinez, Strachan 7 y 9.
Feláez Lili», Tornjos.
ALMACEN DE HIERRO 
B m s  Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
fólez Corres Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Canuelo de San Bernardo 17, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valle jo Hermanos, Des Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECrOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llóreos Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCíACIÓN DE QUINTAS 
BlancaiTíl Fi ancisco, Carmen 56.
AU1ÓM0V1LE3
Merino FranciÉío, Tomás Heredía 30,
- dadles Y COFRES
Carmena luán üc Díps, Tornjos 22.
Montero Castro AntoníSí TorHjOS 46..
, BICICLETAS 
Garda Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singsr,Victoria 52 p,®2i° 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Sínger, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERIAS
González Alfonso; Pasillo^de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Inipertei, Marqués deLanos 2.
"Café de ¡a Marina, Avenida de E. Crooke I.
Café Nacional, Avenida de £ . Crooke 25. 
P dpdjj¿P lazade la Constitución 42. 
,*4toe|plllfonsQ í Juan4éPadIUni3.
Román Manuel, Alameda 6 :
Vinícola, Marqués de Lacios 6.
CALDERERO MECANICO
- Cerón Tfujtllo Francisco, Don Cristiáa 46. 
Pedfosa García Rafael, Cuarteles 39.
/ CALLISTA
Biifckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
uliópez-Anaya FrancUco, Plaza Constitución 1 
^  ‘ ' CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
------  -Pérez  y Valle, Compañía,
;  .  CARBONES
ídWSnS' Aftbi José, Molina Larlos 5 y C arm en 45. 
c  M oliííaJosé, Calderón-de laíBarca 1 i 
 ̂T o rres  Rafael,. Alameda 37.
¿ü lab ard o  Juan Manuci, Santa  Lucía.
? . CARNECERlAS
; Eiy)ada S a I v ^ ^ ,  Santos 13 y 15.
G sfcia M e d id a ® » ^  de, Giiiilen de Casfrp, 2, 
Garda Manuel, T§f?]nn 29.
• G arcía  Alamos 5.
Pérez  Jim éü^^AM qnlo, S ^ J u a o  3.
P ino Miguel>l3OT/Uah O ^ e l s  3b.
Rio deFAraifda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta dél Mac 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2,
Gallardo Hermanos, Alámeda 41.
Qhiquilia Fernando, Plaza del ^ fs p o  2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valdérraiiia José, Comedias 26.
V¡ar»o Eduardo Tejón y Rodrigiiez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Aiamods de Colón 6.
CASÁ DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha dé Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS de KUÉSPEDBíB 
Victoria Rufina, Gaídereiíf 12.
CASAS DE "PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
■CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqupda, Francisco 
(Depósito) Plaza dé> San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martps, Qranada 61. 
Zalabr«rdo y F. Mohíesj GoiíHna del Muelle 33 
CENTRO Dl  ̂SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro^Camlno Antequera 2. 
HidUlgo Manuel, Píázá dé'Arrióla Í4.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Qranada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces i 3. 
Academia Nacional, Juan j RelosiHas 25. 
Academia San Miguel, LagunUlas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2, 
ídem de 3an José, Carmen 97.
San José, Nobieja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idém de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Nqestru Señora de las Nieves, Nobieja 2.
Ideííi de San Patricio, Garcerán 40.
Idem dé Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
'ídem de Sán Leandro, Cánovas dél Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C arrióii 18. I 
ídem de Santa María Magdalena; Idem 29. |
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Proíesíaute, Torrijos 25.
HIgh School of Langusges, Qranada 46 y 50.
coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Afanda José, HOZ 28.
Cabeílo Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng ?.
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Mjgüel, Molina Lario 2.
Conde y Téllez, Cisneros 49.
Cortés ÁGíonio, Cobertizo del Gor.de 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dies 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Márnsoiss 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 30, 
González Antonio, Cisnerps 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Góméz 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 6Q.
Liñán Serrano Luciano, Málaga, 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijós 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Maimel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz DIago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2.2.®
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueñó LeopoldOj Parras 7.
Río Domingo del. Marqués déla Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Humanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem. .
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstlíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarcz Cámara Bónifacio, San Juan 43.
Carrasco Aníoníó, Acera de la Marina 21. 
ChíEparro Juau, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Mancóla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Qranada 132. 
Márquez Merino José, Sqnía Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa Máfín 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
compra-venta de LIBROS USADOS 
Gómez Zorrillájoéé, Granada 67.
CONSIONÁtARIOS de BUQUES 
y G. (Vlhda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (A.7drés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(CafiQ8),Avenida Enrique Gfooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugárte Barrientás 26:
-  -  ' * 'c^ , Canales 9.
áíarzo LombardoFrancIsco, Strachan 2.
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDÓB MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina Í3. 
curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
^Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fe, áández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Latios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6. 
Zarra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITÉ de café TORREFACTO 
Marca «La Estrella*, Torrijos 88.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITOCRÁFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Gisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía K'
Leiva Aníúnezjuan, Marqués de la Panlefea 43. 
Martín Palomo M., Granada 63. 
FeíáezJosé,TÓrri|o88L - 
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICiStÁS..
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas-Cándido, Sania Lucía 10.
Visedo Antonio, Molina Lario I.
ENCAJES de BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACíOÍIES 
González Pérez Jaan, Kinesírbsa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
„  ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rort, íguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EJIPORTADORES DE VINOS j
Bareeló y T orrea, Malpica. j
Bueno y Hermano José, Mendivil. |
B'tigcs y Ma-esso Antonio, D. Crístián 6.
Egea y C.* Manuel, Aimansa. :
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales S. i
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4.! 
jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. 1 
Krauel Carlos Esquílache 12, ij
López Hermanos, Saíamanea 2i > ^
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. ü
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdser Hermanos, Paseo de los Tilos. I 
PriesyC.* Adolfo, Reáing. I
Ramps Power José, Consíaocia, í
Reih y e .“, Dr. Dávüá. f
Ruiz y Albgrt, Eslava 4. ' \
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. ,■ 
Sánguinetí Santiago, Augusto S. Figueroa 2. »
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. f 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos, Í 
fábrica DE AGUARDIENTES i
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. í
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I .
FÁBRICA De  alfarería
Rodríguez Feinándo, Moníaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE IRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda dé Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Cómpañia 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, deDÓsfto, Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65. o  
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, MendivO 5,
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE,
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUlTGOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bpnifacio, San Juan 80.
Mir Cpusiao A., Trinidad 66. |
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. I 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. I
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco dé!,M. dé la Paniega 22.1 
Soto Pérez José, Mármoles 17. f
VenfosaRainón regenta farmacia Carreterías 86. | 
FERRETERIAS - f
Fraíbérey Pascual, Santa lÁaría 13. i
Arrnquelo AníóHn, Nueva 41, I
Goux Julio, Salvago 12. 1
. Guerrero José, Marqués de Larlos 10, I
Luque Stóshez Antonio, M. dé la Paniega 45.
r Granada 32, 
-atloi 6.
Rodríguez Fernando, Santcs 4 
Temboury Pedro, Marqués de 
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS^
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, Ál. dé Is Paniega 6. 
López Demetrio, Liborío García 12.
Muchart Franciscoj Pláza dé la Constitución 22.
MoralesHljos de (Ignacio), Alameda Í3 y 15, 
Mac-Andreus y. Compañía, Ídem 12,
Oscar Brian, Acera le  la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 1S3,
CONSTRUCCION DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero l^ a e l, Alfonso Xill 4.
Ibarra Máímel, Plaza Toros Vieja 5.
CÍ»-lSULADOS
Alemania, Adolfo PrieSj Reding. »
Argentina, Enrique Maríiíiez,Coríina Muelle 2?: 
• Austria>Hungria, Federico Gfos, Canáíesr9: / ‘ 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cubaj Oscar Monteagudo> Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdicr, Paseo de Saaehar 
Francia, jaeques Gbaumié, Barroso 1.
Haití, Autopio Bareeló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Roa, Antonio Luis Carrión 10 
Italia; José Carlos Bruna, Plaza dé Riego 2. 
Pará^áy, Pedro ValIs, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esqullache 12. 
Túrqüíá,Jerónimo Guerrero,Sanjuan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
,Fa*Io Francisco, Martínez de la Vi^a I.
Gómez de Cádl» Plácido; Torrijos 64.
* A wc id V/ iloillU
LópezvEmUig;;4gEhL^«yre»
López Emiüó, «El Rápido», Sagasía 1.
Rey Manuel, Comedlas’16.
FLORES, FLÜADtS Y §0MBHER0S PE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Tofri|bs 49,
FRUTAS Y LEGUMBRES 
Fernández Norberío, mercado Alfonso 
Qóméz González Francisco, Ídem.
González y Gontrerás, Idem,
González Faura Diego, idem.
Ggircia Almendro Enrique, idem.
FUNDAS PARA BOTRIiAS 
Garda josé, QUérias í?.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Basó Áduroj, Comedias í§.
Cabrera Ju lio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y Ci*, Plaza de San JuHán 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Beraal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, P«eríoT4.
GRABADORES
Arela Pascual, Plaza Mártires 2, 
Somodevillajosé, Nueva 55.
qUAENIClONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alámeda 7.
GRAMÓFCWíOS Y DISCOS 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Rqíz, Piaza Aurora 9.
Gisbert Tomás» San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia. A, Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo í l .
INSTITüCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Csmj5íís Jiménez Edufráo, Casas Quemadas 5. 
JORíZkIAS
García Fernández Antoulo, San Agustín H . 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Fmndseo, M, Paniega 22.
LIBRERIAS ,
Duasíe José, Granada 43,
Fernández Gáqásdo, MOiína Lario 5.
• LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Oarcia Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA !
Díaz Gayen Arturo, Marqués dte Larios 7. I 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5. I
MÁQUINAS AGRÍCOLAS !
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. |
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR |
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7. f
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOUSTAS
Baeza Vlana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaeíla Enrique, Cister 5.
Argamasilla Llcera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. déla Paniegá 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 ?
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113.1 
uuardeño Lama Agustín, Sántáinaría 7. 
impelliílerejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Válazquez 3.
Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Cppeit Sans Ramón, .Martínez de la  Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Qrund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 23. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunde lich Joaquín Torrijos 69-3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
„  ^ , Maestro minero 
Rodríguez España José, Puerro de la torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cfistíáa 39,
_  MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo- 
~.»ía de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
^  MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5. i
Rodríguez Carmen, tíolsa 8.
s  hijo, Granada 52.
Martin Féiix, Granada 98. I
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prim Juan, Granada 6.
„  MOSAICOS HÍDRAuLÍCOS
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo /cspiíáGra José, Marqués de Larios 10.
^  ^  MUEBLES
‘ Ariasjjoiores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RelosiI!as'22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA y  PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega S3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4.
Marqués de Larlos 6. 
rlerrero Seviila Antonio, Moreno Cnrbonero 2,
,  , „  y. OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
J. Viola. Granada 37:
 ̂ ORTOPEDIA
GIménez-Cuenca Ramón, Piáza S. Francisco, 7,
„  PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
pa ra  PERFUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
 ̂ . .  paraguas Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución.
„  ,  peinadora
Jifflénes Victoria, Pozo del Rey 1.
^  PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Com,páñí3 40.
Jp én ez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio; Alameda 16.
MíUet y Murülo Rafee!, Mármoles S4,
Muñoz Fernando, Puerta de! Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 33.
P'-s rs Bsríoiomé, Calíéjones 42.
Reina Agudo Jos^ Carmen 35. 
wdríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
SánchezGuap José, Granada 60. -
Villar Manuel, PéSitio Santo -Domingo 22.
PERITOS AGRIMEiíSGRES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
PETROLEO
Beaitez Antonio, Herrej ía del ííey 7,
PINTORES ARTISTAS
Gapulinojáuregunoaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15 
, PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
plateiíjas
Bsgoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leópoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodeviila José, Nueva 46 y 48.
• ■ p r a c t ic a n t e
' Río M arín del P iego , C uarte les 54.
' W procuradores
'Cruz Meléndez Emilio, Victoria I 
L.DuMa R á ^ l M.%^n Juan de Dios 31,
Gallardo Mendosa Diego, San Bernardo 3. 
:--‘Marqáes García Juan, Martínez de la Vega 13 
jMórAorp de Torres Jo San Bernardo 3.®
^ v a rro  Barriqnuevo. Antonio,PozosDuIces 
M Maiín García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
 ̂ Guerrero Amt^íg, Uian L Relosíjlas 50.
Rodríguez Emfsío, Iñrmídád Qrund í .
: SáMhez deLeón Agustín, Victoria76.'
Rodríguez José, Alamns IQ,
Segalerya ManueS, Tejón y Rodríguez 35
TudelaBurgosLuis, Azucena I. baio
«1, 0» DA DE caligrafía *
Abad Pérez José, Cortina del Mueúe 101 
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Rb en
PSPTOfisIs ’lD I o S  H
Algücra Francisco, Alameda 35. ,
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoüle Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veail Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reiosiüas 25, 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafiá de García Francisca,Moreno Monroy 20,
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Hiífrero l eón, Cisnsros 56.
López Blas, Luis óe VeJázqnez X 
Luque y Aranda, Ntt‘iva 4.
Maidonaáo Juan, Muro dé Puctta Nueva 3. 
Marmolejo Ántouío, Granada í .
Rsvaelto León, Gr? nada 34 ai 40.
Viíiíilba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baítz Carlos, Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25. •
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Msrt5n<z Enrique, Pl^zs de ía Constnuciép, 
Pñbón Antonio, Oliérias 23*
Pachqco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Marmoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
representaciones generales 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
representante en  PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
De-Vado María Joaquín, Plaza dél Teatro 27.
.  RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Oarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teimo.
- RETOCADOR de FOTOGRAFIAS 
Sáníamaria Báldcmero, Mármoles 73 
R es t a u r a c ió n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnñoz Emique, Peña 27. i
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarco Antonio, Pasaje de Aivarez 32. 
Brun Carlos, Cafvajaí.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Caníanq Pérez José, NicasioCaüe 1.
El Aguila, Granada 53.—Ropa? hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz>Pasage de Aivarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Gonstitueión 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva-42.
-Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
„  , SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Áianuel, Gineíss 16,
Muñoz Pozo Francisco, Santa Marfa 17.
Mata Germán, Sán Juan dé Dios 28.
SOCIEDAD DE'SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes |7 .
Aíianza La, Trinidad Qrund 24.
AUlaftee, Alameda de Haes 6.
E!, Día Strachan, 1.
General acddentfirelife, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebasíiáfi Souvirón 4 y 6.
Greshara La, Marqués de Larlos 4.
Uverpuol and Londojn and Qiobe, Tejón R. 39 
Mutua!Lajina La. Sebastián Souvirón 4 v6  
Ma qués de Larlos 7 




CORTES DE LA PRQN!EB!&rtia¿ 
Antonio Calvo, caíle Real,
CASARES
! Gí! Ruiz Antonio, Abaceríja; ■ 
i ESTEPONA
Fernández Simón, salazón 
Jeréz Marmoieje áiiguei, médií»; 
Jiménez Juan, café, , ,
Lede&ma Gfügoríü, agente de negocio 
Atóreno Qu&riero Diego, comlsío^W ^ 
Narvaez Manuel, seguros de
GAUCIÑ' '
García Sánchez Juan, di^ogueríV ' '̂ 
Ramos Guia Antonio, re'presfiúi 
GUARO -  
Giménez Vidales Francisco¿ ult
MONTEJAQUE ____
Furest Manuel, chacina al por'mavdí 
Sánchez Orellana Rafael, cosech^*' 
fabricante de aguardientes y de éml
RÍNCÓN DE LA VICTOR™,,, . 
Garrido Miguel, fábrica de
„  . . RONDA í ■-
Cabrera L̂pyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.' 
González Siles Manuel, represétffá  ̂
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y  
Jiménez López Antonio, maesíródé^ 
Martín Guerrero Francisco, procuran 
Montero Lozano Manuel, abogadb;
Montero Sierra Isidoro, sbegadoi-'^ tí
Pino Vallcjo Francisco, pasíeleríaG 
Siles y Ortega, banqueros y tej.doL. 
Ventura Martínez Antonio,AbegaÓÓ.r 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde É 
Cruz Herrera Antonio, abogado ' A % 
Laza Modesto, farmacia, San Franc 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
r,A CONCEPGÍiL ,
Gómez José, farmacia y laboratorip
Aceites de oliva ., y «
A la entrada, 12'83 á 13 pías, los H
^ , Alcohol ■ ■■'■'#«1..,̂ ^
Con derechos pagados, 240 pías;
Almidón
Hcffman «Gaío^ 9 á 9‘25 pías, n  li2 kl!f«-íUPv
«León», 9‘25 á 9'50 id. id. -
Brillante «Gato», baúl dé den  sajftas.'-lgítfklr^'
Arroces de tránsito
fd i iiMoreno corriente, 47 á 48 idw 
Blanco de primera, 52 á 53 id, 
Blanco superior, 54 á 55 Id, 
Bombar, 66 á67 idi
Azúcar de caña 
primera, 1P25 á  11 '5o n íasi
Hass
SOMBRERERIAS 
Carrasco Pérez Enrique, R. Araentín?'- 
Muesa y ,Naranjo, L aranilláfís. ^
N avas Jim énez Francisco, PozOs D ulces L  
Vanees Pedro , ,M. Panieg3 2l  y Santos 9 
_  ^ , tabernas
Rueda Luis, O ÍIedas .32.
Sánchez Gallegorjosé, Callejones!,
Sanuoval Juan, Camino Churriana 112 
7̂ 1 T, taller DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 53.
1 CALDERERIA
Gríaíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad 
García Riifsé!, Csidefería 3 y 5.
„  T^Í*í*SR DE CERRAJERÍA 
RamífezRafael, Pasiíio Santa Isabel 41, 
n  r . taller DE ENCUADERNACION 
García M ., C intería 1 y 3. 
m  o-, taller de guarniciones 
R íva* Sánchez M anuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA
i'wi
- - de 15.75 á 16 ío id 
P iaqueíss de  id. 15,50 á  ta^75 k  Id -rc -^  
C ssqueado de M. de i 5 ‘6Q á  i 5 ‘?5 id .
F lorete n  remolachavalórete i i,go  á  12 p ías, i j 'ío  íriinR
C ortadiiío  Oí añada, i4*to á  15 id .% .
.. ' Bacalao
N oruega  d e4 7  á  48 ptas. 503 45 k ilo s . 
P e rro s de 40 á  4! ias.m los 46 ídem .
r. Cacaos 'í"
Caracas, 2M á 1210 pesetas ios 46 '
F em ado Póo, 105 ¿ n o  id. Id. ^  
Guay^uil, 155 á 160 id. id. ir. í
, - Cafés S fá
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los -
S S i ! Í 2  .̂ 90 á 185 Jd. m
Puerto Rico superior, de 180 ■*---------
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
1 LAMPISTERIA 
Bernal Ciistóbal, Alameda 40.
Corpas Giné^ Manuel, earmen-82.
Terue Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cáí Tío 41 
Viuda é_hijos de Gomfla, Andrés Mellado ' 
„  , db pintura  de coches
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9. 
Tálleres p e  pintura
Muelle 5 y 7.
CanoHe/niosoMiiueLXa^^^^^^^^
M a i t o s  B u e n o  J o s é ,  M a l p i c g o  4.
C ortina  del M u e lle  I I
Altozan 10. Blanco, d e Í 8 _______
M atalahúga, de 20 á  2M o8'28*k!Ios:r''#
» tapones DÉ CORCHO 
Ordóñxiz José, Martínez Aguilar 17
V „  TEJIDOS 
Brun Ca ios,Raería del Mar,
García irtanuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
í^afelo, Nueva 16 al 20,
23.
á 166 Id id. f
T ostado prim era  superio r, 2‘í5  á’' 2'á i ^ íá  gram os. » « * j  * .s
Tostado segunda, de 175 á U85 id. id.;., 3
M' Carbones
Minera! Cardlf, 45 pías, los 1.000 
Newcastel, 35‘íd.
Cok de gas de 48 á 50, , í
Cereales
iu d iS i? ^ ^ ' Valencia, de 50 á 51 l0Í 
IhS !  • moírileñas, 47 i  48. •
féS ?- cocías asmríanas, r.o hay. > ,i 
ludias ^tranjeras cortas, de 4ü á  4U 
r i t e ?  *00 kilfs, .23 á5^
Patf, de 17 á ISIos lcr 
Alpiste d e lp a 4  de 31 á 32 iosTGO M 
ídem de Marruecos, no hoy.
H abas m azaganas, de* 20 á 21 los loolí
h I & Í ®  h P  ^  ̂  57 y  I |2  kiios,^;?s
Habas cochineras, de 18 á 19 los iGOi
M alzm orillo . d e 21 á 2 P 5 0 io 8  lo S k í
i Garbanzos medianos, de 28 á 3éS  
i Garbanzos gordos, de 30 á 35. 
i ídem padrón de 35 á 40.
I Garbanzos finos, según ciase., -
C.hnrinmr
r;'¥?
„  jr , vnóüento d ef . qreqório 
Fernández Aguado José, Marín Qan
D ui z^ paterU s 
CastríIIo Pablo, Torrijos 34. 
Díaz Francisco, Qranada 27,
García 14.
Manuel, Piáza dé la Constitución ^5 
Joaamn, Pasaje de Heredia 56 a“ 60. -
------,  ̂ marcas, 4125 &iim
Id. M orrison azucarados, 3'75 á 4 ^ 3 M  
Id. Y ork, finos, de 5 á  6 id. id. ® “f  
M Vich, d e 6  á  6‘iO id.' id.
»Jam ones T rev e iez  Q n tocino 4 ‘50‘4 ' t i  
Chorizos en m anteca de 4 á  4 ‘¿0 ' ’ - ^  
Ghorfeos en  ra.ma dfr4‘S0 á 5
Enrique, Granada 53.
La Vicíorlána, Cobertizo deí Cond^ 1 
Maesejosé, Torrijos53.
Montí^a Añíonio, Málaga 44, Palo Dulce
Vállelo José, dránada 17, 33 y 49.
VACUNA DE ternera
Zaiabardo ^ J lo  Z., Tejón y Rodríguez 31. 
rs I VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales. Anjtonio, Topete 13 
VETERINARIOS-
Costilla de cerdo, «fe 2*25 á 2*30 id > • 5̂ ' 
Tocino añejo 2 25 á 2,6o id . * * ' "
Tocino fresco de l'fiaá i *70 
Estos precios son *con derecho* pagado%^
Especias
tíe l55ri^ptasV W ^ft'Í^& ''
Clavillos de Zanisíbar, de 170 á 172
á IfiY idS
Azafrán d i   ̂ 46^
Recortes de id. 1‘75. ^  103 «qci
Martín Martínez Juan, Pasüio Atocha 2
AL02AINA
Sepúlveda Sepúivsda Salvador, tejidos.
Alo,,., ANTEQUERA 
Avui? ® Juan, calzado de Itíjo. 
Birrfo Manuel, coloniales.
Duranes 20. tocinería.
José, todneria y  cqlonisleg.
ponejó Martín Francisco.Estepa 66 zanatSíl*
P ura m olida de 2 ‘7 5 á  5
Garatnelos en latas de tres kílná 
peístas kilo, con dereclo ”
Plráienp molido flor, de 12 á  13 id.
Pim iento mohdo c o rrien tr dé  í o A l t  
Anjonjoli, de 8,59 á 8 L s  11 i ^ f a f
^ V Harinas ' -. V/ií "
r i n t e J f  ¿ 33 pesetas los 100 k í la » ¿ '
C andeales de 30,50 á  38 Jd, id. -
Catalana:
Q velar Francisco, ban¿a y m 7 S ^ ^
Moreao 2 y 4, cóíoniidés.
Sím«*S5?̂‘-37á38id. idem  segúP 'ia . 37 á 3S íh
Pozo G allardo c E sp a r. c r is ta íy ío z a  
H e r m a n o s , f á b r i c a '
n «  r*“ "  “ U» 37 á 38 id. 
ip D j^ S s t l l i a í
Romero Rojas FrancísGO. cur*»'*
V e rg araM |n « fl,c sM - * tUOS,
ayetas.
cianea primera superior, 35 á 53 íd. 
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 lj24d, ' ' í?
Tipografía de El
